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RESUMEN 
 
Esta investigación tiene por finalidad realizar un planeamiento estratégico para la mora 
de exportación del Perú con fines de promover el desarrollo de la cadena agroexportadora y 
lograr un posicionamiento satisfactorio en el mundo. Para concretar el objetivo propuesto se 
ha realizado un análisis del entorno externo e interno, llegando a determinar que las 
exportaciones de mora han crecido de manera significativa en los cinco últimos años a nivel 
mundial, estando entre los diez principales productores del mundo. En el ámbito externo 
también se resalta el incremento sostenido de la demanda por las tendencias de consumo y 
una mayor promoción. 
 
Internamente, el rol que cumple la Asociación Productores de mora, con el fin de 
incentivar el desarrollo de sus integrantes que es lo más importante. Esta función de liderazgo 
debe extenderse a toda la cadena agroexportadora, elaborando estrategias para juntar a los no 
asociados con fines de mantener y mejorar la reputación de la mora de Cajamarca, en cuanto a 
buen sabor y calidad.  
 
Globalmente es un gran esfuerzo en conjunto y en forma coordinada el alineamiento de 
objetivos y estrategias definidas y en base a una gestión integral permitirán superar limitantes 
internos y llegar a lo externos, a la vez lograr también un mayor poder de negociación con 
clientes, con el objetivo de aumentar la participación en los mercados actuales y futuros, para 
lograr una rentabilidad suficiente y sostenida. Desde esta perspectiva, y en función a la 
literatura analizada, y a la recaudación de información obtenida de diferentes instituciones 
estatales y empresas privadas involucradas con la cadena agroexportadora de la mora, se 
identificaron las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, derivados del 
proceso estratégico. Además, se definió la visión, misión, los objetivos que ayudarán a 
fortalecer el desarrollo de la mora de exportación de Cajamarca, para finalizar se concluye 
con las conclusiones, discusiones y recomendaciones. 
 
Palabras clave: Planeamiento estratégico, mora y exportación  
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This research aims to conduct strategic planning for export blackberry Peru in order to 
promote the development of the agro-export chain and achieve a satisfactory position in the 
world. To realize the proposed objective has made an analysis of the external and internal 
environment, reaching determine mulberry exports have grown significantly in the past five 
years, being among the top ten world producers. Internationally the sharp increase in demand 
for consumer trends and more promotion highlights.  
 
 
         Internally, the role that the blackberry Manufacturers Association, in order to promote 
the development of its partners is important. This leadership role should be extended to all 
agricultural export chain, develop strategies to integrate non-members in order to maintain 
and enhance the reputation of Mulberry Cajamarca, in terms of good taste and quality. It is 
also essential to intensify actions in coordination for planning production levels and export, in 
order to maintain stable average prices in destination markets.  
 
 
Globally, it is a great effort together and in a coordinated way the alignment of defined 
objectives and strategies and based on a comprehensive management will overcome internal 
constraints and reach the external, while also achieving greater negotiation power with 
customers, with objective to increase the participation in the current and future markets, to 
achieve a sufficient and sustained profitability. From this perspective, and based on the 
literature analyzed, and the collection of information obtained from different state institutions 
and private companies involved with the agroexporting chain of default, the main strengths, 
opportunities, weaknesses and threats derived from the strategic process were identified. . In 
addition, the vision, mission, objectives that will help to strengthen the development of 
Cajamarca export default were defined, finally concluding with the conclusions, discussions 
and recommendations. 
Keywoord: Strategic planning, blackberry and export. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Planteamiento del problema. 
Hoy la economía del país viene mostrando signos de crecimiento. Estamos en una 
época globalizada en donde la economía del país mantiene su crecimiento. La balanza 
comercial  del Perú es positiva en el 2016 el Perú cerro con un superávit de 1730 millones 
de dólares tras el incremento del 7.6% de las exportaciones durante todo el 2016, tras 
dejar atrás dos años anteriores de signos negativos en 2014 y 2015. Para el presente año 
los signos han sido favorables hasta julio de este año la balanza comercial es positiva 
según el BCR. Una de las principales razones es el crecimiento de las exportaciones no 
tradicionales a destacados mercados como Estados Unidos, Europa y Asia; 
convirtiéndose       en los principales importadores de alimentos frescos y procesados 
peruanos. 
 
En su mayoría estos alimentos vienen siendo cultivados en las zonas menos 
desarrolladas del Perú. Muchos de ellos son alimentos oriundos de su región que alguna 
vez solo era cosechado para el consumo local, y que hoy en día  es el problema de 
muchas zonas en el interior del país, debido a falta de carreteras, comunicación, 
información, capacitación técnica y orientación de venta. 
 
En las zonas rulares existen cultivos de frutas con alto valor nutricional y 
potencialmente exportable, como la mora del distrito de Bambamarca en la región de 
Cajamarca que no son vistos para la exportación, solamente se es comercializado a nivel 
distrital y regional, haciendo de esta un problema por solucionar. Las moras cultivadas en 
este distrito no son tomadas en cuenta para una posible exportación, siendo también un 
cultivo orgánico y muy requerido en los mercados internacionales de Asia, Europa y el 
más grande exportador e importador de este fruto que es Estados Unidos que el año 2016 
entre los meses de mayo y septiembre importo 136810 toneladas en moras al mundo. 
(Trade Map) 
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Bambamarca se caracteriza por ser un distrito agrícola que tiene cultivos de papas, 
arvejas, amapolas y tiene como prioridad la actividad ganadera. Sin embargo posee un 
potencial agrícola para el cultivo de berries por su condición climática. 
 
Actualmente los cultivos de mora en Bambamarca no cuentan aún con un plan de 
exportación que ayude a la internacionalización de esta fruta que no es valorada en el país 
y que a pesar de tener los climas y temperaturas adecuadas en muchas de nuestras 
regiones no vienen siendo implementadas y apoyadas por el estado peruano. 
 
En la actualidad la mora en el Perú no viene siendo exportada, debido también  a la 
falta de inversión para la implementación de su cultivo y a la falta de conocimientos en 
negocios por parte de los propietarios.  
 
1.2 Antecedentes de estudio. 
Gran parte de los antecedentes de la mora, hablan mucho sobre los berries y su gran 
potencial económico y su excelente fuente de vitaminas y antioxidantes que posee, 
además de que es un producto que genera mucha expectativa en el extranjero que  viene 
conquistando  el mercado europeo  por su exquisito sabor y por ser un alimento muy 
saludable.  
 
A continuación algunos antecedentes relacionados con las exportaciones de berries. 
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1.2.1  Aspectos técnicos nacionales. 
Estudio: Producción, comercio y prospectivas del arándano 
Autor: MINAGRI (Ministerio de agricultura y riego) 
Año: 2016 
En este estudio tiene como objetivo es dar a conocer todas las 
expectativas del arándano que es una baya de origen de Norte Americana, en esta parte 
del mundo crece en forma nativa. Por general se suelen cultivar dos tipos del arándano: 
Lowbush blueberry (Vaccinium angustifolium) que es una de las especies más pequeñas 
y Highbush blueberry (Vaccinium corymbosum) que engloba los arbustos de mayor 
tamaño, que dentro de ellos están muchas variedades que son comerciales. El arándano 
está dentro de la familia de los berries y viene presentando buenas expectativas de 
crecimiento en los mercados internacionales. Por otra parte gracias a propiedades 
nutricionales contiene una buena de antioxidantes. Su mercado de destino es muy 
competitivo y se basa en lograr un abastecimiento sostenido en lo que va del año. El 
mercado de los berries es variable, debido a que a que por lo general son usados también 
como frutas frescas para consumo directo, como también en productos secos, extractos, 
productos procesados como helados, dulces o postres, los jugos, bebidas, aceites e 
ingredientes también son muy requeridos en los supermercados. 
 
Estos aspectos positivos incentivan a que el cliente de este fruto en 
Estados Unidos, Europa y Asia aumente su consumo. 
 
La coyuntura que hoy el Perú tiene con este nuevo producto exportable 
que son arándanos es transformarse en un importante abastecedor de Estados Unidos y 
Europa, en períodos de escasez entre agosto a setiembre y abril a mayo) en los que 
disminuye el abastecimiento interno. A pesar que el cultivo en el Perú recién empezó 
entre los años 2007 y 2008, y los terrenos ya cultivados al 2015 se aproxima a las 2500 
hectáreas con una producción de 10300 toneladas, que casi todo lo obtenido es exportado.  
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Estimaciones del MINAGRI, por medio de Sierra Exportadora establecen 
al finalizar el 2016 se llegaría alcanzar una producción mayor a 20 mil toneladas. Con 
esta publicación, el MINAGRI está poniendo a disposición a todo el público nacional y 
extranjero información solida acerca de las diferentes producciones y el consumismo 
mundial de arándanos, acerca de los principales países abastecedores y consumistas del 
mundo, el movimiento de los precios unitarios en los mercados más importantes, acerca 
del Perú en su producción y exportaciones, y los diferentes períodos estacionales de 
exportación con dirección a los mercados principales de destino. Así mismo al finalizar 
este estudio, se incluye un análisis generalizado del potencial que poseemos con el 
arándano hacia el mercado chino, cuyas expectativas de crecimiento viene en alza, en 
especial en ciertos puntos de este mercado centralizados alrededor de las grandes 
ciudades de china. 
 
Tesis: De la exportación de arándanos frescos en el Perú durante el 
periodo 2006 - 2015 
Autor: Karol Rossy Sandoval Zamora 
Año: 2016 
En la presente tesis de investigación el autor tiene como objetivo 
principal identificar los factores principales que nos dicen el por qué el crecimiento en las 
exportaciones de arándanos frescos peruanos, durante el periodo del 2006 al 2015. 
 
Aquí se explica que esta investigación nos brindara el tener una idea más 
clara a cerca de a qué se debe la creciente demanda de arándanos en el Perú y en el 
mundo. El problema que se planteado en esta tesis de investigación busca dar respuesta a 
la siguiente interrogante: ¿Cuál ha sido los factores que nos logran decir a que se debe  la 
el alza  en la exportación de arándanos frescos peruanos, durante el periodo del 2006 al 
2015?  
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 La metodología que se ha seguido para adquirir la información y para 
analizar los datos obtenidos abarco ir a estadísticas brindadas por SIICEX, PROMPERÚ 
(acerca de exportaciones nacionales de arándanos). Además el  autor explica que se 
recurrió a publicaciones de organismos estatales como Sierra Exportadora, a fin de 
obtener información que permita conocer a fondo las propiedades y lo que determina la 
demanda de los arándanos.  
 
Aquí  también se precisa que para la elaboración del análisis de las 
variables se utilizó el programa Microsoft Excel 2013 e información recopilada de 
investigaciones hechas por diversos autores e instituciones, entre ellas las tres antes 
mencionadas. Los resultados dicen que lo principal razón de la exportación de arándanos 
frescos peruanos es la producción orgánica de arándanos debido a la creciente demanda 
de productos orgánicos en el mundo y los buenos niveles de su precio.  
 
El autor sitúa que a lo largo del periodo de estudio se advierte que la 
demanda de arándanos se ha ido aumentando, siendo sus principales mercados, Estados 
Unidos (39.79% del total exportado), Reino Unido (11.91%), y Canadá (11.84%). Y 
determina que la demanda creciente por este fruto se debe principalmente a las 
características nutracéuticas de los arándanos que entre otros beneficios, favorecen la 
micción ayudando a eliminar líquidos retenidos, mantiene los niveles de azúcar en la 
sangre bastante constantes, retrasan el proceso de envejecimiento y evitan la formación 
de células cancerígenas y las enfermedades al corazón.  
 
A esto se debe sumar las diversas campañas orientadas a nivel mundial 
por consumir productos orgánicos, resaltando sus beneficios para la salud. 
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1.2.2  Aspectos técnicos internacionales. 
Estudio: Cadena productiva nacional de la mora (Equidad, 
Colombia)  
Autor: Ing. Carlos H. Escobar Torres 
Año: 2015 
El autor en el presente estudio menciona que los cultivos de frutas llegan  
dar en promedio 0,64 empleos de forma directa por hectárea producida y 2,3 empleos de 
forma indirecta, todo esto genera una demanda de 2.94 empleos por hectárea producida. 
A la vez menciona q la Mora genera 2.6 Empleos directos y 0.8 Empleos Indirectos para 
para una demanda de 3.4 empleos. El cultivo tiene como un beneficio obtenido brindar 
una estabilidad laboral en las regiones de cultivo y esto genera que la mano de obra 
directa sea estable y permanente. 
 
El estudio rebela que debilidades de esta cadena de producción de mora y 
menciona todas estas debilidades q a continuación se mencionan: dispersión de la 
producción, deficiencias de organización de los diferentes productores, demasiada 
influencia de intermediarios, errónea manera de coordinación por parte de entidades e 
instituciones del estado, personal 100% capacitado, capacidad de investigación, 
transferencia, fomento, capacitación, oportunidades de mercados nacionales e 
internacionales, interés de procesadoras y almacenes en formalizar convenios de 
mercado, existe también una insuficiente apoyo en crédito y asistencia técnica y algo 
imprescindible la falta de interés en el manejo más limpio del cultivo por parte de los 
agricultores, y finalmente la amenaza de que baje la calidad de la fruta por enfermedades 
contraídas por exceso de las lluvias debido al cambio climático que hoy en día 
afrontamos. 
 
Se menciona también que el sector agropecuario y morero en los últimos 
tiempos ha sentido un golpe fuerte en cuanto a los costos de producción, debido al 
incremento de los precios de los insumos, transporte y la mano de obra. 
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El estudio detalla las características de la Mora, principalmente se detalla 
que es una fruta de las más representativas en cuanto a cobertura geográfica y hectáreas 
sembradas en equidad en Colombia. La mora se produce en casi todo el territorio 
colombiano pero principalmente en 20 departamentos de este país, en 4 de estos 
departamentos se centran el 63% del área y 69% de la producción colombiana. 
Cundinamarca es la región con mayor área de territorio sembrada del cultivo de mora y la 
de mayor producción.  
 
En esta región representa cerca del 30 % del área sembrada y el 34% de 
la producción nacional. Cundinamarca, Santander y Antioquia son los departamentos con 
mejor posición en áreas cultivadas, producción.  
 
Tesis: “Programa de buenas prácticas de manufactura para una 
empresa exportadora de moras (blackberries)” (Guatemala) 
Autor: Rodolfo Esturaro Arocha Recinos 
Año: 2012 
En esta tesis se escribe uno de los principales retos que enfrentan hoy en 
día las industrias de alimentos como lo es el garantizar la inocuidad y seguridad de los 
productos que comercializan, esto solo puede lograrse a través de controlar que dentro de 
las plantas empacadoras los procesos se realicen de una forma segura para garantizar la 
sanidad de los alimentos y de los consumidores. Es por ello que se llevó a cabo el 
presente estudio de tesis denominado Programa de Buenas Prácticas de Manufactura para 
una empresa exportadora de moras (blackberries).  
 
En este documento se desarrolla la propuesta, en la cual se lleva a cabo 
una alternativa de solución viable, para que en la empresa se pueda dar solución a los 
principales problemas detectados. Seguidamente, se presentan las conclusiones, 
recomendaciones y bibliografía. Por último, se adjuntan los anexos, tales como, 
encuestas, entrevistas y guías utilizadas para desarrollar la investigación. 
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Aquí el autor determina que se debe Implementar un programa de buenas 
prácticas de manufactura, ya que en este se detallan los procedimientos y se proponen 
registros para llevar un adecuado control y seguimiento de las actividades que dentro de 
la planta se realizan. Así mismo, contratar personal que verifique e inspeccione que las 
actividades se realicen con la frecuencia adecuada y conforme los lineamientos 
establecidos. Y recalca que se debe desarrollar un programa de capacitación y la 
señalización propuesta para crear en el personal una cultura de educación en higiene, 
salud, limpieza y seguridad dentro de la empresa en donde se llevó a cabo la 
investigación. 
 
Y para finalizar sugiere que Desarrollar un Programa de Seguridad e 
Higiene Ocupacional es imprescindible debido a que este servirá para complementar el 
programa de BPM y poder así garantizar al personal los medios y elementos necesarios 
para su seguridad, salud e higiene dentro de la empresa. 
 
1.2.3  Aspectos comerciales internacionales. 
Título: Estudio de mercado de berries congelados al mercado de 
Francia. 
Autor: Prochile 
Año: 2015 
En este estudio realizado por pro chile al mercado de Francia atribuyen 
que es una de las potencias agroalimentarias más importante del planeta y es gran 
consumidor de materias primas destinadas a la industria de alimentos y Chile ya tiene un 
posicionamiento estable en este mercado.  
 
En lo que cosierne de los etiquetados para el ingreso al país de destino se 
estima que los productos que se comercializan en la Unión Europea siempre deben estar 
sujetos a las normas legales del etiquetado para los productos a base de alimentos y a las 
menciones obligatorias de etiquetado para los productos con carácter de congelamiento.  
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En lo general, las etiquetas tienen que tener como un mínimo de 
especificaciones de origen, composición, contenido, uso seguro, precauciones especiales 
e informaciones que especifiquen todo el contenido del producto.  
 
En Francia para poder ser comercializados los productos la etiqueta debe 
estar elaborada en idioma francés, y se recomienda del mismo modo que se incluya al 
menos un idioma más. En la etiqueta se debe visualizar la información que detalle 
objetivamente al consumidor en el idioma francés. 
 
En Francia existe un real potencial para los productos orgánicos. Estos 
productos requieren programación de las culturas, lo que implica una preparación en 
colaboración con los potenciales productores y exportadores antes de la temporada. 
 
Las frutas y verduras orgánicas tienen que respetar las reglas básicas de 
frutas y verduras. En cuanto a la agricultura orgánica, las regulaciones definen reglas 
estrictas, principios de la producción, preparación y de importación, las listas positivas de 
productos utilizables (fertilización, el tratamiento, la transformación), definición de 
prácticas agrícolas, principios de control, principios de certificación de sanción y de 
etiquetado. 
Francia es una de las potencias agroalimenticia más importante en el 
mundo y en lo que concierne a materias primas dirigidas a la industria es un gran 
consumidor. Francia produce importantes cantidades de frutas rojas frescas destinadas al 
consumo local y a la exportación. Importa la mayor parte de las frutas rojas congeladas 
para abastecer su industria. 
 
Las tendencias de consumo de los hogares son desfavorables para los 
productos frescos en general. Las frutas y las verduras no son una excepción a esta 
tendencia y es a favor de las frutas y verduras congeladas. 
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En Francia no existe temporada de mayor consumo de este tipo de 
productos. Pero las frutas rojas congeladas tienen más visibilidad en invierno, sobre todo 
durante las fiestas de fin de año durante las cuales se suele consumir un postre helado o 
en pastel con crema llamado “Bûche de Noël”. En estos casos las frutas rojas forman 
parte de la preparación o se presentan como adorno comestible encima del pastel o del 
helado. En verano se consume más frutas riojas frescas. 
 
Título: Panorama agroalimentario 
Autor: Dirección de investigación económica sectorial, México 
Año: 2016 
 
La producción mundial de berries alcanzó un poco más de 11 millones de 
toneladas en 2013, lo que representa un aumento de 5.3% respecto a 2012. Este aumento 
está citado a la alza en la producción de Estados Unidos, China, Rusia, México y Polonia. 
La reciente evolución del mercado mundial de las berries viene con signos positivos de 
crecimiento ya que el comercio internacional y la producción han incrementado 
considerablemente. En todo el 2012, los volúmenes totales de las exportaciones de 
arándanos fue de 109,298 toneladas, y los exportadores principales fueron Canadá, 
Estados Unidos y Polonia. El volumen de las importaciones fue de 136,696 toneladas, los 
principales actores fueron Alemania, Estados Unidos y Canadá. Las exportaciones de 
arándanos rojos, en 2012, fueron de 144,436 toneladas, y los principales exportadores de 
esta frutilla fueron Chile, Canadá y Estados Unidos. 
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 Las importaciones en el año 2012 llegaron a 121,894 toneladas, en las 
que participaron primordialmente, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. En lo que 
comprende a la fresa, las exportaciones mundiales en el 2012 fueron de 852,354 
toneladas con una participación principal de Estados Unidos, México y España. Por otra 
parte las importaciones mundiales fueron de 918,438 toneladas siendo Canadá, Estados 
Unidos y Alemania los que generaron mayores volúmenes de importación de fresa. 
México ha sido es el quinto productor mundial de berries, teniendo por encima a Estados 
Unidos, China, Polonia y Rusia. En México ha ganado importancia económica en este 
mercado en los últimos años. En el 2003, la producción representó un 0.9% del valor total 
de la producción agrícola, para 2014 este porcentaje fue de 3.1%. La fresa crece como la 
fruta más importante entre las berries, esto se debe a sus volúmenes de producción.  
 
En México el valor de las exportaciones de berries ha crecido llegando a 
una tasa anual promedio de 17% en el período 2008-2015, lo que ha ocasionado que la 
balanza comercial se situé en incremento en su brecha positiva en los últimos años. En 
2015, los berries tuvieron un valor de 1,501 millones de dólares en exportaciones, 
mientras que las importaciones fueron por 42 millones de dólares. Los precios de 
referencia (precios al consumidor y al productor en Estados Unidos) muestran un 
marcado componente estacional: son altos a principios de año y bajos a mediados de año. 
Por otra parte, el precio al consumidor en México de la fresa muestra una tendencia 
relativamente alta a principios y a finales de año y tubo un rendimiento decreciente a 
mediados de año. A pesar de esto, el precio al consumidor de la zarzamora no muestra 
una tendencia cíclica marcada. En general, los precios nacionales de los berries mostraron 
una tendencia positiva y en alza. En el 2014, los precios del arándano que se pagó al 
productor (precio medio rural) fue el más alto haciendo una comparación con el resto de 
las berries (51,966.6 pesos por tonelada), seguido de la frambuesa (39,371.7 pesos por 
tonelada); y posteriormente con la zarzamora (32,426.2 pesos por tonelada) y por último 
la fresa (11,923.3 pesos por tonelada). Los estados de México que son productores de 
berries –fresas, frambuesas, zarzamoras y arándanos– son Jalisco, Michoacán, Puebla, 
Baja California y ciudad de México. 
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Tesis: Análisis de Viabilidad para la Producción y Comercialización 
de Mora Congelada para Exportación  
Autor: Ing. Mario René Salvador Giler 
Año: 2015 
El presente proyecto muestra un análisis acerca de la viabilidad para la 
producción y comercialización de mora congelada con fines de exportación desde el 
Ecuador, específicamente la provincia de Tungurahua, hacia Alemania. Para el efecto, 
como parte de la descripción estratégica del estudio, se realizará un análisis macro y 
micro del entorno de factores externos e internos que influencian sobre la estructura, la 
operación y la imagen propia del proyecto y de la empresa que se constituirá para efectos 
de la ejecución del proyecto.  
 
Se define también que la empresa estará ubicada en la periferia de la 
ciudad de Ambato, por su alto movimiento comercial y ubicación estratégica, dada la 
cercanía a los centros de producción y al aeropuerto de Latacunga, principal puerta de 
salida para la exportación de rosas y frutas producidas en la sierra central ecuatoriana. 
 
En esta tesis el autor tiene como objetivos evaluar la situación 
ecuatoriana en los factores considerados trascendentes para el desarrollo del proyecto con 
fines de conocer la situación económica de su país, al mismo tiempo realizar un análisis 
FODA, como técnica de evaluación de las condiciones externas e internas que influyen 
en esta propuesta para determinar los lineamientos básicos de la planeación estratégica 
del proyecto. 
 
 El tesista concluye que la mora de castilla contribuye un recurso natural 
de gran valor que ha sido aprovechado de forma adecuada y representa una oportunidad 
de negocio de su país con grandes beneficios para cualquier inversionista, también 
denomina que actualmente una gran parte del mercado internacional no conoce las 
bondades vitamínicas del producto que se está ofreciendo por lo cual es importante 
invertir esfuerzos en su proceso, promoción y posicionamiento. 
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El análisis técnico realizado en esta investigación demuestra que la 
implementación del mismo no posee un elevado grado de complejidad, y que con una 
adecuada organización y administración se pueden llevar a cabo los objetivos propuestos 
en el proyecto. En otras palabras la buena gestión técnica, administrativa y comercial será 
fundamental para el éxito al momento de ingresar a un mercado de alto potencial y con 
oportunidades de alcance de sus posibilidades. 
 
1.3 Abordaje Teórico 
Podemos dotar que el origen de la zarzamora cuyo fruto es la mora es desconocido 
debido a que aparecieron en diferentes lugares con climas fríos y templados. Por lo que se 
sabe es que las diferentes variedades de hoy de la zarzamora crecen conjuntamente en los 
continentes de Norteamérica, Europa y Asia. Lamentablemente en algunos países como 
sierra leona y guinea entre otros en África son consideradas como malezas. Caso opuesto 
a esto otros países como Canadá, Colombia y Estados Unidos han desarrollado 
variedades de este fruto sin la molestosa espina y han mejorado notablemente su 
producción. 
 
            En la antigüedad los griegos y los romanos, solían utilizar las moras por sus 
cualidades medicinales. Ellos curaban esencialmente la fiebre y las dolencias de 
estómago. Y si hay algo que recalcar de transformación de esta fruta es que los romanos 
también elaboraban vino de moras. 
 
Hoy en día la mora se cultiva en EEUU, Inglaterra, México, Colombia, Chile, 
Guatemala, Nueva Zelanda, Canadá, Australia, Alemania, Austria, Bélgica, Holanda, 
Francia, entre otros. (www.nutricion.nichese.com, 2009). 
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1.3.1 Características Taxonómicas y morfológicas.  
Familia: Rosaceae 
Nombre Científico: Rubus ulmifolius.  
 
La mora es una planta herbácea de temporada anual con las siguientes 
características: Raíz: tiene una raíz principal pivotante, podemos considerarla como una 
raíz típica, las raíces secundarias no profundizan en la tierra y suelen encontrarse entre los 
10 y 20 centímetros en suelos francos. 
 
Tallo: El tallo es herbáceo y de forma recta y sus ramas alcanzan niveles 
secundarios, terciarios, etc. 
 
Hojas: Sus son elípticas y oblongas. 
 
Flores: Sus flores son blancas y pequeñas. 
 
Semilla: sus semillas suelen ser diminutas con un tono café claro, 
pubescentes y  suelen medir de entre 1.3 a 1.5 milímetros 
 
Fruto: Es  una baya abultada azul oscuro o negras cuando están maduras, 
y llegan a medir aproximadamente de entre 5-7 milímetros. 
 
Analizando estas características podemos ver que el fruto es altamente 
perecedero y tiene que hacerse una etapa de cosecha inmediata y comercializada de 
manera rápida y eficaz una vez lista para su óptima comercialización o 
exportación.  (www.infoagro.com, 2009). 
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1.3.2 Propagación y requerimientos climáticos del cultivo. 
1.3.2.1 Propagación del cultivo de Mora 
La mora se puede propagar o reproducir por material vegetal o por 
semilla, aprovechando partes de las planta como tallos y raíces. 
 
Propagación por acodo: 
Este método como su nombre lo dice sirve para la propagación y genera 
la formación de raíces en un tallo que aun este pegado a la planta. Podemos decir que por 
acodo se producen unas mantas iguales o similares a la de la planta madre. 
 
Entre las propagaciones de acodo está el acodo de punta o terminal que 
es la más adecuada de acotar; consiste en introducir la punta de una rama productiva, en 
la tierra o en una bolsa con tierra; antes de enterrar la rama se le deben quitar las hojas 
terminales, pero no el ápice. 
 
El acodo debe separarse de la planta madre, en el momento que ya  hayan 
brotado raíces, esta situación suele ocurrir a partir de 25 a 30 días después de haber 
realizado el acotamiento. 
 
La siembra en el sitio correcto, se puede hacer inmediatamente o hasta 30 
días después de separado el acodo.  
 
Propagación por estaca: 
En este sistema de propagación se utilizan ramas sanas que ya 
anteriormente hayan producido. 
 
Por lo general este sistema suele ser el más recomendado por lo práctico 
de realizar, las ventajas de esto es que nos brida son ventajas económicas y sanitarias.  
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1.3.2.2 Requerimientos climáticos del cultivo de Mora. 
Clima: 
El mejor desarrollo de toda la planta está entre 1800 y 2400 m.s.n.m.  
 
Después de los 2400 m.s.n.m los rendimientos son más bajos, su calidad 
es menor y el tamaño de los frutos disminuye. 
 
Humedad relativa: 
La mora se desarrolla con mejor con humedad ambiental entre 70% y 
80%. 
 
Temperatura: 
Si queremos un mejor desempeño del cultivo las deberán oscilar entre 
11°C a 18°C. 
 
Precipitación 
Las regiones que suelen  tener precipitaciones (lluvias) entre 1500 a 2500 
milímetros están aptas para el cultivo de la mora. Los periodos de menor lluvia coinciden 
con las épocas de producción. 
 
 
Brillo solar  
El cultivo de la mora debe tener de entre un mínimo de 1200 a 1600 
horas de brillo solar al año. 
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1.3.3 Usos de la Mora. 
Como ya se debe de saber la mora tiene usos principalmente culinarios. 
Actualmente habitan muchas recetas que se pueden preparar con moras, si colocamos por 
ejemplo los postres realizados a base de moras las cuales muy pedidos en la cocina 
Gourmet internacional, esto se debe al saber agradable que posee además que es muy 
exótico y quedando muy bien en los postres. 
 
Las industrias de conservas hoy en día utilizan este fruto, claros ejemplos 
de estos se pueden ver en los mercados los productos comercializados en dulces, yogurts, 
mermeladas, helados, gelatinas entre otros. En Estados Unidos suelen recomendar que si 
se quiere para bajar una fiebre es viable tomarse un vaso de jugo de mora a temperatura 
ambiente, establecen también que el consumo con regularidad del zumo de mora mejora 
notablemente la digestión y a la vez también sirve para personas que suelen sufrir de 
estreñimiento. 
 
Las infusiones de hojas de moras son recomendadas para ayudar a 
combatir la diabetes. Para esto se debe beber un mínimo dos veces al día. Si queremos 
consumir mora en su estado natural nos ayudara a limpiar nuestro organismo las 
propiedades de la fruta actuaran como eliminantes todas toxinas producidas por una 
alimentación desordenada y por ultimo ayuda a combatir el estrés y otros agentes que no 
conocemos. 
 
El consumir mora es muy beneficioso para el tratamiento de brotes en el 
cuerpo como las várices y en muchos casos ha ayudado a eliminar las hemorroides. 
(Ambar, 2013). 
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1.3.4 Variedades comerciales de Mora. 
Actualmente existen poco más de 250 especies de mora, pero sólo 9 de 
estas son comerciales. En los mercados internacionales las variedades más cultivadas 
vienen de las especies Rubus occidentalis o llamada de hibridaciones en conjunto con 
Rubus ideaus. En Colombia se siembra y se comercializa la especie Rubus glaucus o 
mora de Castilla.  
 
Entre las variedades e híbridos existen moras con y sin espinas. Aunque 
el uso de híbridos es muy bajo debido a que todavía no han cumplido con las expectativas 
económicas y técnicas de los productores. En esta clasificación se llegan a diferenciar 
comercialmente variedades e híbridos con dulzor (con contenido de sólidos solubles 
superior o igual a 12° Brix) y sin dulzor (contenido de sólidos solubles por debajo a 12° 
Brix). (www.cci.org.co). 
 
En el Perú existen 4 tipos de mora: 
La mora de Castilla  se produce  en las regiones de mayor friaje y 
templadas en cantidades pequeñas. Esta variedad tiene un grado de aceptación muy bueno 
por parte de los que lo consumen y  por lo general es la más vendida   debido a que es la 
que tiene un tiempo de duración más larga. Unas de sus características de esta variedad es 
que tiene tallos redondeados y espinosos, sus hojas son trifoliadas de color verde. 
 
 
Mora de Brazo  esta variedad tiene como característica principal su color 
con tono  oscuro muy similar al negro. Es una variedad consistente con respecto a las 
demás, pero  tiene una desventaja de no poder adaptarse a la variedad de tipos de climas. 
El cultivo más amplio de este tipo se registra fuera del Perú en el cantón azuayo Oña, 
Ecuador, donde la temperatura promedio es de 9°C y suele medir entre 1 a 6 centímetros,  
esto dependerá del cultivo.  
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La mora conocida como mora criolla, comúnmente suele ser silvestre, 
esta variedad se desarrolla de forma natural entre los cercos, por lo general las podemos 
encontrar en las partes rurales del Perú. Este tipo de mora no requiere de algún tipo de 
cuidado ni abono en el suelo ni en el riego. Lamentablemente es una variedad no es muy 
comercializada por su pequeño tamaño.  
 
Mora la Gato, esta variedad  tiene este  nombre porque según los 
estudiosos de este fruto, la es semejante a  la cabeza de un gato. Suele caracterizarse por 
su pequeño  tamaño y a la vez por su coloración y tono morado. Actualmente no se 
cultiva de manera extensa en el país ya que no soporta  las  llamadas heladas y menos los 
fríos prolongados. Cada una de estas moras suelen pesar entre tres y seis gramos, esto 
depende del cultivo y del cuidado por parte del agricultor. (www.elcomercio.com, 2013). 
 
1.3.5 Condiciones ambientales para el cultivo de mora.  
Al realizar la siembra el suelo debe estar acondicionado completamente y 
húmedo pero no inundado. La siembra se debe realizar en temporada de lluvias o si hay 
abundante agua para riego. 
 
Al momento que de la preparación de las plántulas a raíz pelada, al 
momento de transportarlas se tienen que hacer en grupos de 10 un, las cuales se forran en 
papel periódico, luego se mojan y se ponen en envoltorios plásticos, con esto se evitara 
que el papel periódico se dañe o que las plantas lleguen a deshidratarse. 
 
 
Las estacas o acodos se deben hallar en envoltorios plásticos, los mismos 
que deberán ser trasladados en los mismos envoltorios plásticos en las mismas fundas 
pero deben ser quitadas en el instante de poner la planta en el agujero  para la debida 
cultivación. En esta parte es muy trascendental  regarlo de manera permanente y 
disciplinada. 
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Se debe evitar la siembra en suelos cubiertos totalmente con agua, 
arcillosos o pesados. Como muchas es una planta sensible a los anegamientos, ya que en 
estas condiciones se corre el riesgo de presentar pudriciones. 
 
La siembra no se debe realizar en zonas que tengan riesgo a heladas. Se 
debe evitar en lo máximo posible zonas con neblina intensa, debido a que favorece en el 
ataque de enfermedades que producen manchas de las hojas y frutos. A continuación se 
describen las características en la tabla 1.  
 
Tabla 1 
Características de la Mora 
Forma Es un arbusto herbáceo rígida, que está 
siempre en contextos de condiciones 
tropicales, sus ramas tienden a ser 
acanaladas, su flor llega a tener una 
contextura de campana y el fruto que se 
cosecha es una baya globosa. 
Tamaño La planta puede llegar a medir entre 60 y 90 
cm. Sus hojas son de forma de elipse y 
pueden llegar a medir de entre 6-15 cm de 
longitud y 4-12 cm de ancho. Su fruto llega a 
medir entre 5- 7 milímetros. 
Color Las ramas son de color violáceo, flores color 
blanco, y sus frutos son de color azul oscuro 
o negras. 
Sabor Es peculiar agridulce de buen gusto. 
Fuente: frutas.consumer.es 
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1.3.6 Manejo agronómico del cultivo de mora. 
Preparación del terreno: para analizar el suelo debe poseer los datos de 
pH, cantidad de materia orgánica, sales solubles, fósforo (P2), potasio (K), calcio (Ca) y 
magnesio (Mg). En caso el resultado diera un pH inferior a 5.5 se tiene que incluir unos 3 
o 4 meses previo a la siembra, lo suficiente cal para llegar el pH a 6.5. 
 
De tenerse los suelos con escasa materia orgánica debemos colocar 
compost, también podemos colocar un cultivo que sirva de cobertura o poner abono verde 
antes de realizar la siembra a nuestra siembra. Lo más seguro es que se tendrá que 
inyectar un fertilizante de uso comercial, teniendo en cuenta lo recomendado por el 
análisis de suelo. Se debe eliminar las hierbas malas que encuentran permanentes, con 
una inyección de Roundup (Glyfosato) con un quitado de hierba antes de sembrar. 
 
Se sugiere inyectar los nematicidas con meses de anterioridad de 
siembra, encontrándolos a 20 cm de profundidad, al momento que la temperatura del 
suelo llegue entre 15°C y 20°C. Para la más óptima utilización del suelo se debe estar 
constatar que el mismo se encuentre bien pulverizado, y por supuesto con la absoluta 
materia orgánica descompuesta y siempre teniendo en cuenta el porcentaje de humedad 
encontrada o sugerida en la etiqueta del nematicidas. (Casaca, 2007). 
 
Siembra: en el instante de realizarse la siembra, el suelo debe de 
encontrarse húmedo, mas no en un estado de inundación y preparado terminado. Se 
recomienda poner las plántulas en los surcos y plantarlas en los 2 lados. Las plantones de 
mora se deben cultivar entre una distancia de 1.1 a 1.4 m. entre cada plantón y 1.5 a 2.0 
m. entre los surcos y de 2.8 m. en el caso de la utilización maquinaria agrícola. 
Riego: La planta de la mora requiere para su óptimo desarrollo 
aproximadamente 3.2 cmɜ de agua por cada semana. Se hace más rentable regar la planta 
en cualquier tipo de suelo y en lo que va del año. De la tierra dependerá el tamaño de la 
fruta. (Casaca, 2007). 
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Control de malezas: Por lo general la maleza compite con la mora por 
nutrientes, humedad y luz, a la vez la maleza es nido para animales voladores o de maleza 
que transmiten virus y en muchas veces obstaculizan mucho con el fluido del aire y el 
secado de la fruta. 
 
                      Las hierbas malas tienen que ser eliminadas de los surcos de mora. Los 
rebrotes de mora y de malezas q ya estén perennes deben ser eliminados por medio de un 
deshierbe mecánico o a mano, se recomienda q sea con azadón manual, cada 40 días en 
época de invierno y 2 veces cada 3 o 4 meses en el verano. (Casaca, 2007). 
 
Podas: Se realiza la poda dependiendo al tiempo de vida de la planta, a 
continuación las podas que se deben realizar.  
 
Poda de Formación: Se realiza cuando la planta está en pleno crecimiento 
y antes de haberse realizado la primera cosecha. Este tipo de poda consiste en eliminar las 
ramas que se encuentren torcidas, quebradas y las que estén en exceso, por lo general se 
dejan de seis a diez ramas por planta. 
 
                     Poda de Fructificación: Es realizada después de haber realizado la cosecha, 
extrayendo las frutas de las ramas que han fructificado, esta tipo de poda hace que el 
crecimiento de las ramas que están en los laterales de la planta se desarrolle mejor y 
produce la formación de nuevas ramas productivas. Se es obligatorio podar cada una de 
las ramas conocidas como machos, esto se debe porque las mismas no dan fruto, y para 
saber cuáles ramas son solo se debe identificar que la punta de la rama este cerrada y en 
forma de un látigo. 
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Poda de Renovación: por lo general se realiza cuando la planta llega a 
cumplir los 10 años de vida y principalmente consiste en cortar todos los tallos a 12 cm 
del suelo, el corte se tiene que hacer en diagonal y se tiene cubrir siendo el fin de evitar 
que la lluvia se filtre y se produzcan enfermedades. Al término de un año de este proceso, 
la planta llegara a tener buena cantidad de ramas de producción.  (Casaca, 2007). 
 
Tutorado: La mora, naturalmente es aplastada con las ramas y tallos 
cruzados, se tiene que guiar o guiar su crecimiento para mejorar las labores de manejo del 
cultivo, se suele utilizar la espaldera en forma recta y la espaldera en cuadro o cajón. 
(Casaca, 2007). 
 
Fertilización: La aplicación debe realizarse cada cuatro meses, el objetivo 
de esta obtenga los nutrientes con regularidad, en los meses iniciales se debe 
proporcionar al suelo de nitrógeno y fósforo una óptima formación de hojas, ramas y 
raíces. Desde el octavo mes a partir del trasplante se tiene que aplicar potasio 
acompañándolos de otros elementos que nutrirán la tierra como el cobre y el hierro, ello 
se aplica mediante aspersiones foliares. Para realizar el abonamiento de origen orgánico 
de deben de 3 a 6 lb por planta asperjados en la corona inyectada durante el follaje y 
posteriormente una vez al año. (Casaca, 2007). 
 
Plagas y su control: A continuación en tabla 2 Se describe las principales 
plagas que afectan al cultivo de mora y su control: 
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Tabla 2 
Principales plagas que afectan al cultivo de mora y su control 
Ácaros (Tetranychus 
spp.) Principalmente 
es una araña lo 
podemos encontrar 
al reverso de la hoja, 
que causa manchas 
pardas y de color 
amarillentas y a la 
vez el fruto empieza 
a adquirir un color 
rojo oxidado. 
 Para realizar el control 
debe aplicarse azufre 
(0.9 a 1.1 kg/ha). 
 También es una opción 
combatir con ácaros que 
la depreden. 
Trips (Frankliniella 
spp.) Existen 2 tipos: 
 tubulíferos o que 
colocan sus 
huevos en el 
exterior. 
 telebrantias que 
ovan y depositan 
dentro de donde 
se encuentran y 
son una plaga.  
 
 colocar franjas de 
seguridad en el exterior; 
a toda costa se debe 
evitar el brote de plantas 
malas;  
 Químico: Atenuado en 
monitoreo de secuencia, 
movilización  de 
diversos grupos 
químicos. 
Mosca y gusano de 
la fruta (Anastrepha 
spp; Ceratitis 
capitata) Este 
 Si Cosechamos a tiempo 
e instalamos trampas, 
preparadas con 10 cm3 
de proteína hidrolizada, 
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insecto ataca 
esencialmente los 
frutos ya maduros. 
El daño es 
ocasionado por las 
larvas que estos 
insectos dejan, estas 
larvas pueden 
sobrevivir hasta los 
2300 m.s.n.m. Es 
algo común  ver un 
gusanito blanco o 
manchita blanca 
dentro del fruto, 
dañándola 
completamente e 
inservible 
comercialmente. 
1.2 litro de agua, 1 g de 
boro y 2 centímetros 
cúbicos de un 
insecticida. Teniendo en 
cuenta los muestreos y 
con la ubicación que 
hayamos puesto las 
trampas que es posible 
obtener mayores 
capturas, se pueden 
inyectar, de manera 
específica en alguna 
zona identificada, algún 
tipo insecticida que lo 
combata. 
Barrenador del 
tallo (Epialus spp.) 
Este es un insecto 
que llega a producir 
un engrosamiento en 
el tallo al nivel del 
cuello. Se infiltra por 
la parte inferior de la 
planta y barrena 
completamente el 
tallo, afectando todo 
dentro de él. Se suele 
 Para controlarlo 
debemos basarnos en 
tratamientos químicos 
en agua con productos 
insolubles. Es 
trascendental mantener 
la corona limpia de 
malezas y evitar toda 
clase de heridas en las 
plantas. Los productos 
químicos que 
apliquemos deben ser en 
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manifestar por 
clorosis, necrosis y 
luego el deceso de la 
planta. 
lugares localizados 
esencialmente por donde 
el insecto entraría. 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo. PROMOSTA. DICTA 
 
Enfermedades y su control: En la siguiente tabla 3 se describe las 
enfermedades que afectan a la planta de mora y su control respectivo. 
 
Tabla 3 
Principales enfermedades y control 
Enfermedades Control 
Pudrición del 
fruto (Botrytis cinerea) 
En ciertas ocasiones 
ataca a las ramas y a las 
hojas, se suele producir 
debido al exceso de 
maduración o al 
ambiente. 
 Se tiene que cortar y 
juntar las partes 
enfermas o dañadas y 
posteriormente 
quemarse. 
Marchitez (Verticillium 
spp.)  Afecta a las raíces 
dejándolas putrefactas, 
dentro del tallo adquiere 
un color café, por lo 
general se presenta con 
una pigmentación de 
color amarillenta de sus 
hojas. 
 Sembrar plantones 
sanos.  
 Fumigar los suelos 
antes de empezar la 
siembra.  
 No sembrar en suelos 
en donde se haya 
sembrado alguna 
solanácea. 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo. PROMOSTA. DICTA. 
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1.3.7 Cosecha y pos cosecha. 
Cosecha: La mora es muy susceptible a los magullamientos, por lo tanto 
debe tener gran cuidado al momento de la cosechada. El índice de magullamiento es alto 
y suele ocurrir durante la cosecha cuando la mora es arrancada y más aún cuando el 
recolector sostiene varias frutas en la misma mano antes de ser colocadas en un 
recipiente. 
 
Las moras que se destinen a la exportación se deben recolectar sujetando 
la fruta de manera suave, con el pulgar y el dedo índice sujetándola con suavidad de la 
planta con un movimiento leve a los lados. Posteriormente se coloca en la jaba que se 
carga durante toda la cosecha, se debe tener contenedores que estén separados para en 
momento de la separación en el campo entre calidades para el mercado doméstico, 
calidad de exportación y para su procesamiento o descarte. De esta forma en que se 
cosecha solo se recomienda que los cosechadores estén bien entrenados, de lo contrario, 
se da la recomendación que los cosechadores de  las frutas deben colocarlas en un mismo 
recipiente, para posteriormente realizar la separación clasificándolas en la planta de 
procesamiento. (Casaca, 2007) 
 
Poscosecha: Los que realicen la cosecha tienen que estar habitualmente 
entrenados para la realización de empaque en el campo. Esta parte del proceso es un 
componente vital importancia para la realización de exportación de la mora. El empacar 
en el campo tiene como objetivo fundamental disminuir notablemente los 
magullamientos y maltratos de la fruta, con esto evitamos el exceso de manipulación 
desde que cosechamos hasta llegar al contenedor. 
 
Únicamente las frutas firmes y maduras deben ser colocadas en los 
recipientes destinados para exportación. Los recogedores no deben poner frutas sobre 
maduradas, no maduras, putrefactas o dañadas por plagas en el empaque de exportación. 
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Una cuadrilla de cosecha bien entrenada es muy capaz de seleccionar 
adecuadamente en el campo la fruta para exportación, y se abstiene de volver a revisar o 
reempacar la fruta y claro esto genera volver a manipular la fruta nuevamente, debido a 
que manejar la fruta una vez es lo ideal. La supervisión cuidadosa del campo y buen 
manejo de los cosechadores es imprescindible para el éxito del proceso y la calidad del 
producto para la exportación.  
 
Por lo general el desempeño de los seleccionadores y cosechadores 
pueden ser sumamente variables, por lo mismo que los colaboradores se les debe recordar 
periódicamente del extremo cuidado en el manejo de la fruta. 
 
                     El que la fruta esté magullada disminuye notablemente la calidad de la fruta 
y el que tenemos para comercializarla. Por otra parte los que seleccionan no deben ser 
instruidos para no apretar la fruta colocar suavemente en el empaque de exportación. 
 
                     Las moras no deben ser colocadas en recipientes con orillas o bases 
puntiagudas. Estas tampoco deben ser colocadas en más de 2 capas en el recipiente de 
cosecha, para que de esta manera evitar los magullamientos por presión y 
consecuentemente la decoloración. (Casaca, 2007) 
 
1.3.8 Condiciones de almacenamiento. 
En las diferentes regiones con clima templado por lo general la mayor 
parte de la producción de frutas y hortalizas es por estación, en cambio de las de clima 
tropical y subtropical, el período de cultivo es más largo y la cosecha se extiende en todo 
este tiempo. La demanda que posee este fruto es continua a lo largo de todo del año, ya 
que el almacenamiento es el proceso normal para garantizar el aprovisionamiento de los 
mercados para el tiempo más duradero posible. El almacenamiento siempre sirve como 
una estrategia para alargar la oferta del producto hasta que el mercado de destino se situé 
desabastecido y así entrar obtener precios más con números más altos. 
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La mora tiene una vida útil muy corta, de sólo 3 a 6 días. Por esto es que 
la cosecha y la poscosecha tienen que ser muy cautelosos y eficientes. Las pérdidas 
suelen ser altas, entre de 60% y 70%, esto pasa cuando el manejo se realiza 
inadecuadamente. Si hablamos de las temperaturas de almacenamiento podemos 
establecer que la fruta tiene que estar almacenada entre 0 y 1 ºC, con humedad relativa 
(HR) de 90% a 95% por un lapso de 4 días, para así evitar que los frutos lleguen a 
deshidratarse y de esta manera ofrecer al cliente una fruta de calidad. (Fao, 2003) 
 
La vida de la fruta en la poscosecha se puede alargar usando atmósferas 
modificadas, debido a que los frutos tienen capacidad de resistir concentraciones de CO2 
muy altas entre 10% a 30%. 
 
La utilización de atmósferas modificadas ayuda complementariamente 
para manejar de las temperaturas bajas, retrasando la maduración de la fruta y así retrasar 
sus cambios bioquímicos y fisiológicos asociados y afectando respiración, la producción 
de etileno que esta genera y también el ablandamiento y sus cambios composicionales. 
(Casaca, 2007) 
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1.3.9 Valor nutricional.  
A continuación en tabla 4 Se menciona los componentes nutricionales de 
la mora por cada 100 gr de pulpa que contenga. 
 
Tabla 4 
Tabla de valor nutricional 
Calorías 23 kcal 
Agua 92,5 g 
Proteínas 0,5 g 
Grasa. 0,2 g 
Carbohidratos 5,5 g 
Fibra 0,7 g 
Cenizas 0,5 gr 
Calcio 40 mg. 
Fósforo 10 mg 
Hierro 1,7 mg 
Vitamina A 0,000029 mg 
Tiamina 0,02 mg 
Riboflavina 0,05 mg 
Niacina 0,3 mg. 
Ácido Ascórbico 8 mg 
Fuente: dietaynutricion.net 
 
1.3.10 Partida arancelaria 
Partida arancelaria de la mora es la siguiente: 0810.20.00.00. 
(sunat.gob.pe) 
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1.4 Formulación del problema. 
¿Cuál sería el plan estratégico para la exportación de la mora (Rubus ulmifolium) 
del distrito de Bambamarca, hacia el mercado de Estados Unidos? 
 
1.5 Justificación e importancia. 
La mora es un fruto muy consumido en Estados unidos, Europa y Asia. Es 
comercializado en fresco,  pulpa y mermelada. Por lo general es empleado para preparar 
salsas agridulces y postres. 
Actualmente la población mundial busca consumir alimentos frescos, sanos y con 
alto valor nutricional, para ello las frutas como la mora que contiene una alta cantidad de 
antioxidantes, vitamina c y fibra es una de las mejores opciones para adquirirla. Por ello 
Estados Unidos es el más grande importador y a la vez exportador de este fruto a los 
mercados de Asia y Europa. Siendo Chile, México, Colombia los principales 
exportadores de mora a nivel de américa hacia Estados Unidos. 
Estados unidos comercializa la mora todo el año a pesar de no poseer todas las 
temporadas de cosecha, esto se debe a las importaciones que realiza de los países 
productores que cosechan en épocas de escases de este fruto en Estados Unidos.  Siendo 
el Perú unos de los países que cuentan con tratado de libre Comercio (TLC) con Estados 
Unidos, contamos con grandes posibilidades de entrar al Mercado Estadounidense. 
 
El Perú posee regiones con los climas adecuados para la siembra de este cultivo 
para exportar con éxito a Estados Unidos. Uno de ellas es la región de Cajamarca que en 
el distrito de Bambamarca que cuenta actualmente con 7 hectáreas de cultivos de mora, 
que son comercializadas en el mercado local. 
 
Cajamarca es una de las regiones  que cuenta con los terrenos adecuados para el 
cultivo de mora, siendo desaprovechado por los pobladores para cultivar este fruto 
potencialmente exportable, ignorando su demanda  en el exterior, por los mercados de 
Estados Unidos, Asia y Europa, optando por cultivos tradicionales  que están casi 
saturados en el mercado nacional e internacional como la palta, chirimoya y Café. 
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Para el desarrollo del cultivo de mora se necesita identificar la demanda de 
comercialización al exterior y establecer los mecanismos que permitan la transformación 
productiva y de comercialización para lograr el ingreso en ese mercado.  Por ello, es 
necesario un plan de exportación, que permita realizar una investigación  de mercados en 
base a las tendencias y entorno de los mercados mundiales de importación y exportación 
de mora, contribuyendo con el agricultor de la región generando mejores ingresos para 
estas familias que cultivan la mora, mostrando alternativas a cultivos de baja rentabilidad 
y a la vez logar beneficios económicos para el sector exportador de Cajamarca.  
 
Los productores de mora en Bambamarca serán beneficiados, directamente debido 
a que producto tendrá oportunidad de ser exportado al mercado de Estados Unidos, 
creando en ellos una oportunidad de crecer como productores, así mismo le permitirá 
obtener mejores ingresos económicos, logrando que se desarrollen nuevos puestos de 
trabajo directos e indirectos, alcanzando una inclusión de desarrollo y una mejor calidad 
de vida para los habitantes de Bambamarca. 
 
1.6 Objetivos. 
Objetivo General: 
Formular un plan estratégico de exportación de la  mora (Rubus ulmifolium) con 
productores del distrito de Bambamarca- Cajamarca al mercado de Estados Unidos -
Cajamarca 2017-2019 
 
Objetivos Específicos: 
Realizar un análisis de la situación de consumo de mora en Estados Unidos. 
Realizar un análisis del ámbito nacional e internacional de la mora.  
Evaluar la factibilidad exportable de la mora a través un análisis de las tendencias 
en exportación e importación de mora que realiza Estados Unidos. 
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1.7 Limitaciones. 
La falta de antecedentes de investigaciones de producción de mora en el país. 
La falta de especialistas dedicados al cultivo de mora en el país. 
El poco interés de los agricultores frente al tema de cultivo de mora lo cual dificulta 
un poco las declaraciones e información clave.  
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II.   MATERIAL Y MÉTODO 
 
 
2.1 Tipo de estudio y diseño de la investigación. 
  
Sera tipo descriptiva y aplicativa debido a que nos permitirá llegar a conocer las 
costumbres y actitudes que predominan por medio de la descripción concreta de las 
diversas actividades, objetos, procesos y personas. No se limitara  a la recolección de 
datos sino también a la identificación de las relaciones que hay entre las variables, 
también porque se detallaran características y propiedades del producto en fresco, 
teniendo en cuenta la  estructura del de exportación que será en su totalidad descriptiva y 
aplicativa. 
 
2.2 Escenario de estudio. 
La presente investigación será efectuada para la Provincia de Bambamarca 
Cajamarca, planificando las actividades del 2017 al 2019 de la exportación de mora al  
mercado Estadounidense de alimentos. 
 
2.3 Caracterización de los sujetos. 
2.3.1 Bambamarca  
2.3.1.1 Descripción.  
La provincia de Bambamarca es pequeña, una ciudad de Cajamarca, con 
aproximadamente diez mil habitantes. Se estima que una vez por semana llegan muchos 
de campesinos. Estas familias vienen de las zonas rurales, de otros distritos y caseríos 
cercanos con el objetivo de negociar su producción agropecuaria. 
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Su economía se centra básicamente en la agricultura y la ganadería. 
Además, la ciudad se ha convertido en un el principal centro de acopio de muchas frutas 
y hortalizas producidas en esta región, el ganado no es ajeno a este punto de acopio, ya 
que se Bambamarca se encuentra en medio de los diversos ejes viales de la provincia de 
Hualgayoc. 
 
2.3.1.2 Ubicación.  
El distrito de Bambamarca es un distrito de la Provincia de Hualgayoc, 
que se encuentra localizada en el departamento de Cajamarca, en el Perú. Posee una 
extensión de 451,38 km2 y se encuentra a una altitud promedio de 2 526 msnm. Según el 
censo de 2005, cuenta con 74 513 habitantes. 
 
2.3.1.3 Extensión. 
668 37 Km.   
 
2.3.1.4 Población. 
Cerca de 60 000 habitantes posee este distrito y 80 % son pertenecientes 
a las zonas rurales. 
 
2.3.1.5 Demarcación geográfica. 
Sus límites son: por el norte con la provincia de Chota., por el sur con la 
Provincia de Cajamarca, por el este con la provincia de Celendín y por el oeste Con el 
distrito de Hualgayoc.      
 
2.3.1.6 Hidrografía. 
Ríos: Llaucano, Maygasbamba, Paragurán, Cuñacales y otros. 
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2.3.1.7 Clima.   
Presenta 2 microclimas los cuales son: El Quechua que esta entre 2 300 y 
3 500 m.s.n.m,  con  un clima sub húmedo y templado, con  presencia de lluvias de 
octubre a mayo. Suni o Jalca se encuentra a una altura de entre 3 500 Y 4 000 m.s.n.m, 
esta presenta un clima frío y una mayor precipitación pluvial. La temperatura aquí 
durante el día pasa los 20º C, y por las noches llega a bajar hasta los 0º C a partir de los 3 
000 m.s.n.m, especialmente en la estación de invierno (mayo - agosto). 
 
2.3.2 La Mora. 
Es conocida como mora de castilla o mora azul es un frutal nativo, es de 
origen de centro América, por lo general se desarrolla en todo el trópico americano, 
también se ha llegado a llegado a reportar espacies similares de mora en áfrica, cultivadas 
en regiones comprendida entre 1200 a 3000 metros sobre el nivel del mar. 
Económicamente la mora es una fruta muy valiosa cultivada en el mundo entero. 
 
Esta es un fruto muy perecedero y con un contenido de agua muy alto, 
muy rico en vitamina c, originario de zonas altas tropicales y son cultivadas 
primordialmente en muchos países como Colombia, ecuador, panamá, México, 
Guatemala y honduras. 
 
La planta de mora empieza a otorgar sus frutos a partir de los 6 o 8 meses 
después de haber realizado el trasplante. Dependiendo como se realice el manejo y 
cuidado de la plantación, esta presentara un período en promedio de 10 o más años de 
producción, la misma que aumentara en lo que crece y avanza en edad el cultivo. 
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El cultivo de la mora se puede expandir de dos formas ya sea sexual o 
asexualmente, pero según especialistas se recomienda comercialmente el método asexual 
debido a que es el más económico y proporciona un mejor resultado de producción. Cabe 
mencionar que la reproducción sexual aún no se realiza comercialmente solo se ha 
llegado a realizar experimentalmente debido a que las semillas poseen un poder 
germinativo bajo. Las plántulas que consiguen emerger y crecer lo llegan hacer de 
manera muy lenta. (www.angelfire.com, 2006) 
 
2.3.3 Variables. 
Variable dependiente: exportación de mora a Estados Unidos. 
Variable independiente: planeamiento estratégico para la  exportación. 
2.3.4 Población y muestra. 
Población: 
Hectáreas disponibles para el cultivo de mora en la Región Cajamarca  
Mercado de estados unidos 
Muestra:  
7 Hectáreas disponibles para el cultivo de mora  en el distrito de 
Bambamarca caserío de Machaipungo - Región de Cajamarca 
 
2.3.5 Hipótesis 
Es posible diseñar un plan de exportación para la mora (Rubus 
ulmifolius) en Cajamarca  que permita su exportación al mercado de Estados Unidos. 
 
 No es posible Es posible diseñar un plan de exportación para la mora 
(Rubus ulmifolius) en Cajamarca  que permita su exportación al mercado de Estados 
Unidos. 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.4.1 Inteligencia de mercados. 
Es un sistema de flujo de información y análisis continuo de la empresa, 
por el cual se obtiene un conocimiento interno y externo basado en hechos y datos 
de clientes, canales, y competidores en un mercado actual o 
potencial. (www.syndesis.mx, 2017). 
 
 
Para la tendencia de investigación de mercados deberemos considerar 
estos aspectos: Usos estratégicos de la información de los clientes, información de 
transacciones, intercambio de Información de toda la compañía, tecnología de Internet y 
telecomunicaciones. Esto nos permitirá obtener una mejor visión del mercado de destino.  
 
2.4.2 Formulación estratégica. 
2.4.2.1 La matriz FODA (matriz fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas). 
La matriz FODA para exportación de mora se describirá de la siguiente 
manera en tabla 5 
 
Tabla 5 
Análisis FODA 
Fortalezas Oportunidades 
Analizaremos las posibles 
fortalezas que tendrá 
nuestro producto en el 
mercado de destino 
(estados unidos). 
Producto con contenido 
alto de antioxidantes. 
Se analizara las posibles 
oportunidades que obtendrá el 
producto en fresco de la mora 
en las diferencias de 
estacionalidades con respecto 
con otros exportadores, para 
ingresar al mercado de 
destino con mayor fuerza. 
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Debilidades Amenazas 
Se analizara las posibles 
debilidades de nuestro 
producto en el mercado de 
estados unidos por ser 
nuevos en el campo 
exportador de moras. 
Se analizara las posibles 
amenazas que podrán afectar 
a la internacionalización de la 
mora como las pérdidas de 
cultivos por razones 
climáticas o de la naturaleza. 
Fuente: monografias.com 
 
2.4.3 Segmentación de mercado.  
La segmentación de mercado es una de las fases más importante de 
todo estudio realizado a un mercado para la comercialización de un producto. 
Generalmente el mercado suele ser un grupo heterogéneo y diversos tipos de 
consumidores con necesidades, gustos y motivaciones de compra. Cuando va a realizarse 
una segmentación de mercado lo que se quiere es separar el conjunto del mercado en 
pequeños grupos de consumidores, o segmentar el mercado, que sean homogéneos, en 
otras palabras que compartan necesidades y gustos en común, con el fin de realizar una 
estrategia comercial solida pero diferente para cada consumidor. 
(www.elautonomodigital.es). 
 
La segmentación de nuestro mercado en este proyecto ira dirigido a las 
personas de entre 12 y 60 años debido a que esta fruta muy rica en antioxidantes favorece 
a las personas adultas para tener una vida plena y saludable, a la vez también a los niños 
que muchas veces sienten un apetito por un alimento rico y atractivo de sabor y que con 
certeza es muy bueno para su alimentación balanceada del día a día.  
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2.4.4 Entrevistas 
Se realizaran a especialistas y conocedores del cultivo de mora, 
Poscosecha, y comercialización de mora en el Bambamarca y el mundo. 
 
Las preguntas serán basadas en la realidad que afronta el Perú y el  
distrito de Bambamarca. Los especialistas proporcionaran datos e información que 
ayudara a obtener una visión general y específica de la realidad de mora. 
 
2.5 Procedimientos para la recolección de datos. 
2.5.1 Matriz Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). 
Este análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
(FODA)  plantea oportunidades que permite: 
Utilizar las fortalezas para sacar ventaja de las oportunidades. Estas son 
las estrategias FO, y resultan de emparejar las fortalezas internas con las oportunidades 
externas. 
Dejar a tras las debilidades para sacarle provecho de las oportunidades. 
Estas son las estrategias DO, y resultan de emparejar las debilidades internas con las 
oportunidades externas.  
 
Utilizar las fortalezas para neutralizar las amenazas. Estas son las 
estrategias FA, y resultan de emparejar las fortalezas internas con las amenazas externas. 
 
Reducir las debilidades internas para evitar las amenazas del entorno. 
Estas son las estrategias DA, y resultan de emparejar las debilidades internas con las 
amenazas externas. 
 
Si bien es cierto no es posible realizar todos los emparejamientos, la 
matriz ayuda a visualizar las estrategias en cada una de las cuatro situaciones.  
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Tabla 6 
Presenta la matriz FODA para el sector de la mora en el Perú. 
Fortalezas oportunidades 
Tratado de libre comercio que existe 
entre Estados Unidos y el Perú. 
 
Continuidad de producción de mora 
a lo largo del año. 
 
Estabilidad económica atrayente a la 
inversión extranjera. 
Alianzas estratégicas que puedan 
establecer sostenibilidad para la   
exportación  con volúmenes altos(can, 
alianza del pacifico) 
 
Nuevos mercados potenciales hacia 
donde apuntar(EU, golfo pérsico, tigres 
del Asia) 
Crecimiento de industrias en Estados 
Unidos que utilizan como insumo a la 
mora. 
Factores climáticos para la producción de 
mora. 
 
Debilidades  Amenazas  
Información del sistema de 
organización de los agricultores. 
 
Falta de procesos de certificación de 
la calidad (ISO 9001) 
 
Bajo nivel de investigación privada 
en proyectos de investigación de 
mora. 
 
Bajo nivel de investigación por parte 
del estado en proyectos de 
Nuevos tratados de libre comercio de 
nuestros compradores con nuestros 
competidores. 
 
Devaluación del dólar 
 
Cambio climático y desastres naturales 
 
Ausencia de un sistema nacional de 
registro de siembras. 
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investigación de mora. 
 
Bajo acceso a créditos para el 
desarrollo de la industria. 
 
Alta variabilidad de los precios de 
campo. 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.5.2 Inteligencia de mercados. 
2.5.2.1 Tendencias del consumidor. 
Degustar platillos de comida exótica con diferente interés para conocer 
nuevos y atractivos tipos de platos culinarios. En 2012, Channelfood dijo que la 
gastronomía peruana estaría dentro de las 10 tendencias con más importancia en adelante 
y en estos años que han transcurrido hasta el presente año 2018 se ha ido confirmado 
dichas palabras. Si mencionamos alguna razón por la preferencia por productos 
congelados se debió a ante la crisis del año 2008 - 2009, en este lapso de tiempo que 
afecto al país, el consumidor se avocó a este tipo de productos.  
 
En la actualidad la competencia se genera principalmente con los 
alimentos frescos por lo que se busca productos nuevos y con mejor valor nutricional que 
estén listos para consumir. En este mercado también se busca edulcorantes por lo que el 
consumidor que no está satisfecho busca con alternativas existentes en el mercado. Se 
necesita de un sabor exquisito con precios razonables y que sea bajo en calorías, algunos 
de estos frutos que cumplen estas funciones son la estevia y yacón. 
 
El interés por salsas y aderezos picantes prevalece también, es por eso 
que muchos proveedores de salsas tienen secretamente sus recetas, lo que hace muy 
difícil la imitación. La tendencia de este consumidor va por el lado de consumir 
Productos con certificación la cual se garantiza la calidad y las características del 
producto final. 
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Los berries ya son una buena opción para el consumo de este mercado, y 
la mora peruana siendo orgánica sería aceptada de manera muy progresiva. 
El concepto orgánico ya está afianzado en el mercado por tanto el 
exportar al país de destino un producto orgánico será una adaptación más rápida para el 
público consumidor de estados unidos.  
 
También las preferencias de este público van por el lado de marcas con 
estándares internacionales de calidad, empaque, etiquetado, mercadeo, precio. 
 
2.5.2.2 Condiciones de acceso al mercado. 
Tener listos la ley de  Bioterrorismo y Requisitos del USDA 
Verificar con el cliente otros requisitos Para arancelarios 
 
2.5.2.3 Canales de distribución. 
Componentes de la red comercial 
Clientes directos, clientes indirectos, distribuidores, casas importadoras, 
empresas industriales, mayoristas, cadenas de tiendas. 
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Canales de distribución 
 
Figura 1. En esta figura localizamos los diferentes canales de distribución que se necesitan 
para para una exportación exitosa de mora. 
Fuente: Elaboración propia 
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Canales de distribución en varios escenarios 
 
Figura 2. En esta figura podemos apreciar que existen varios escenarios de 
distribución de la mora y que simplifica como se distribuirá el producto. 
Fuente: PromPerú  
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2.5.2.4 Posicionamiento. 
A lo largo de los últimos 5 años las exportaciones de Perú a Estados 
Unidos ascendieron a un 4.4% anual, consagrándose el sector no tradicional logrando un 
dinamismo de 6.6%. 
 
Dentro del sector no tradicional, los diferentes sectores con más 
dinamismo fue el sector minero como la no metálica (23.4%), sidero metalurgia (20.7%) 
y pesquero (20.2%). 
 
Tabla 7 
Exportaciones agropecuarias de Perú a Estados Unidos en millones de 
dólares y en kg  
año Peso Neto Kg. Valor FOB USD. 
2012 482,970,485 907,864,679 
2013 531,159,980 1,051,957,254 
2014 654,119,296 1,288,051,190 
2015 693,372,934 1,444,489,532 
2016 718,358,554 1,522,644,918 
2017 779,050,115 1,675,720,900 
Fuente: SIICEX (2018) 
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Exportaciones agropecuarias a estados unidos periodo 2013- 2017 en millones 
dólares y cantidad de toneladas. 
 
Figura 3. Como se puede apreciar el volumen ha ido incrementando 
levemente y por ende el valor ha ido incrementando de la misma manera, 
esto nos refleja que los precios en los productos exportados han ido 
manteniéndose. 
Fuente: SIISEX (2018) 
 
Tabla 8 
Exportaciones por sectores en millones de dólares de Perú a Estados 
Unidos 
SECTOR 2013 2014 2015 2016 2017 
ARTESANI
A 
$0.36 $0.52 $0.42 $0.46 $0.36 
PIELES Y 
CUEROS 
$2.20 $1.68 $1.27 $1.25 $1.75 
METAL-
MECANIC
O 
$94.37 $120.07 $141.11 $97.05 $119.2
6 
PESQUERO $226.64 $230.70 $213.53 $202.76 $232.8
0 
TEXTIL $654.58 $662.91 $604.03 $605.72 $629.1
1 
Fuente: SIISEX (2018) 
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Exportaciones en millones de dólares a estados unidos por sectores 
económicos periodo 2013- 2017. 
 
Figura 4. En esta figura se aprecia las exportaciones del sector 
económico de metal mecánico, pesquero y textil a Estados Unidos, el 
cual el sector textil es el que lidera y posee mayor cantidad de dinero 
recaudado. 
Fuente: SIISEX (2018) 
 
2.5.2.5 Exportaciones de productos no tradicionales a Estados Unidos por                
punto de  ingreso. 
 
Puntos de ingreso de productos no tradicionales a E.E.U.U 
 
Figura 5. Esta figura muestra el punto de ingreso de los productos no 
tradicionales exportados a Estados Unidos y se aprecia que florida es el 
mejor punto de ingreso  con un 24% seguido de New York con un12%. 
Fuente: SUNAT 
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2.5.2.6 Los Precios que más se elevaron en 2016. 
Según INEI en septiembre del 2016 la variación anual de los precios 
dirigidos al consumidor tuvo un pequeño ascenso comparando con la tendencia que se 
venía dando en los meses anteriores. 
  
El resultado de este incremento se puede explicar primordialmente por el 
alza de los precios de los gigantes grupos de consumo, sobresaliendo el cuidado de la 
salud, y de otros bienes y servicios, con 0.35% cada uno, Muebles y Enseres (0.32%) y 
Alimentos y Bebidas (0.27%). 
  
También hubieron variaciones de combustibles, Viviendas, Combustibles 
y Electricidad (0.25%), Transportes y Comunicaciones (0.12%), así como calzado, 
vestido, cultura y enseñanza con 0.04% cada uno. 
  
En el mes de septiembre de 2016, los productos con mayor subida de 
precios fueron: la papa blanca (19.7%), la papa amarilla (13.4%), el ajo molido (13.1%), 
el limón (9.4%), la haba verde (8.8%), la papa huayro (8.1%), la papa color (7.7%) y 
palta fuerte (7.2%). 
  
Los precios de estos productos bajón considerablemente como lo es la 
fresa (-29.4%), el bonito (-15.4%), el mango (-13.9%), la lechuga (-13%), el ají pimiento 
(-11.3%), el choclo criollo (-7.3%), el poro (-6.5%) y la cojinova (-6.3%). De los 532 
productos que conforman la canasta básica familiar, 271 de estos subieron de precio, 127 
disminuyeron su precio y 134 de los cuales no tuvieron variación. 
 
Exportaciones De Perú A EEUU a la vez fueron los Productos Dinámicos 
en 2013: Mandarinas (Var.13/12:712%), Camisas Y polos para hombres (329%), 
Pantalones Y shorts para mujeres o niñas (271%), Conchas De abanico (257%), Maíz 
mote (204%), Manteca De cacao (171%), Pisos De madera (170%), Suéteres, pullovers, 
cardiganes (164%), Semillas (Chía negra y blanca, jojoba) (144%). 
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Agroexportaciones anuales en millones de dólares.  
 
Figura 6. La Evolución de las Agroexportaciones ha ido incrementando 
desde 2013 llenado hasta el 2017 con 6255 millones de dólares 
exportados 
Fuente: MINAGRI 
 
La tendencia de agroexportacion a Estados Unidos en los últimos 7 años ha 
sido levemente estable ya que en 2012 hubo una pequeña caída, ya para el 2013 la 
evolución de las exportaciones han ido en alza hasta el 2016. 
 
Para el presenta año (2018) espera llegar a los 7000 millones de dólares 
 
2.5.2.7 Oportunidades. 
En el medio oeste se puede apreciar las siguientes oportunidades 
  
Minnesota es un mercado en donde los puntos fuertes son las frutas y 
hortalizas (frescas y conservadas), así como cacao y derivados. (US$ 196 millones en 
2017). 
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Wisconsin otro mercado los cuales sus puntos fuertes de consumo de 
frutas y hortalizas frescas y café  han superado el millón de dólares en frutas frescas en 
2017). 
 
Missouri al igual es un buen  consumidor de frutas y hortalizas 
conservadas, cacao y derivados así como hortalizas frescas. (US$ 60  millones). 
 
 
Dakota del Norte: el cacao y frutas frescas son las más consumidas en 
este estado con más de 8 millones de dólares. 
Illinois las frutas frescas, café y preparaciones de carne o pescado son sus 
alimentos de mayor consumo en este estado con aproximadamente 347 millones de 
dólares en 2017. 
 
Michigan es él estado con más consumo de café, cacao y sus derivados y 
café con un valor de 551 millones de dólares en 2017.  
 
Ohio sus mayores consumos han sido el cacao y derivados, cereales, 
hortalizas frescas, productos lácteos y recursos hidrobiológicos congelados esto ha 
alcanzado  154 millones de dólares en 2017.  
 
Se abrirá una nueva oportunidad que vendrá  por parte de mano de obra a 
estos estados que con su llegada aportara e incrementara el comercio, generara más 
demanda de los alimentos y vestimentas. Y como ya pudimos apreciar Dakota del Norte y 
Nebraska poseen los consumos más altos. 
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Tabla 9 
Principales países exportadores de mercancías a Estados Unidos  
Top 10 de principales exportadores a estados unidos en millones de 
dólares 
 
Exportadores 
 
2013 
 
2014 
 
2015 
 
2016 
 
2017 
China 459 486 504 482 526 
México 283 297 299 297 317 
Canadá 337 354 302 283 307 
Japón 142 138 135 135 140 
Alemania 116 126 127 116 120 
República de 
corea 
65 72 74 72 73 
Reino Unido 54 55 59 55 54 
Italia 40 43 45 47 51 
India 43 47 47 48 51 
Francia 47 48 49 48 50 
Fuente: trade map  
 
2.5.3 Análisis de estudio de mercado de la Mora. 
A continuación el mercado de la mora en estados unidos y conoceremos 
todo sus requerimientos y requisitos para ingresar y lograr exportar. 
 
2.5.3.1 Requisitos fito sanitarios para ingresar al país del extranjero. 
Certificados fitosanitarios del país de origen. 
Certificados de tratamientos o fumigación. 
Certificados de tratamientos. 
Certificado de origen 
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2.5.3.2 Arancel general. 
El producto peruano ingresa al mercado de estados unidos con arancel 
cero debido a que existe un acuerdo comercial (tratado de libre comercio). El producto 
peruano ingresara sin ninguna barrera arancelaria al mercado de destino. 
 
Se entiende por “país de origen” el país de fabricación, producción o 
crianza de cualquier artículo de origen extranjero en los Estados Unidos (sólo se incluirá 
el trabajo o el material que se agregue en otro país siempre y cuando implique una 
transformación substancial del en el producto).  
 
2.5.3.3 Requisitos de ingreso a Estados Unidos. 
Todos aquellos materiales que formen parte del embalaje de madera 
sólida (SWPM) que ingresen en Estados Unidos en todas las áreas excepto en Canadá 
tiene que ser considerados de conformidad con las directrices para reglamentar el 
embalaje de madera que se utilice en el comercio internacional y deben contar con 
certificación internacional de tratamiento. 
 
Los Requisitos para la licencia de entrada de algunas frutas y verduras. 
Consta de un formulario que debe de ser llenado y enviado electrónicamente a través de 
fax o correo al Departamento de Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service 
(APHIS). Notificaciones pedidas al Animal Plant Health Inspection Service y a Food and 
Drug Administration (FDA). 
 
La documentación es la siguiente: 
Factura Comercial, la responsabilidad es única y expresamente del 
exportador (documento universal pedido por Aduana de Estados Unidos). Se debe 
presentar al menos un original, aunque  más copias pueden ser necesarias en función de 
lo que necesita o solicita el importador o la otra parte interesada. Toda la documentación 
debe estar en inglés, todos los documentos en idioma que no sea inglés requerirán de 
traducción. 
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La lista de los materiales del embalaje, es única y expresamente 
responsabilidad del exportador (documento universal pedido por Aduana de Estados 
Unidos). 
 
Factura proforma, es responsabilidad del exportador esta documentación 
(documento universal pedido por Aduana de Estados Unidos). Es Una factura pro forma 
que acompaña a la mercancía aunque no siempre es obligatoria, pero existe la posibilidad 
de ser solicitada por el importador. Estos documentos también deberán estar en ingles de 
estar en otro idioma requerirá de traducción. 
 
La importación de los materiales de embalaje que sean de madera sólida, 
son netamente responsabilidad única y expresamente del exportador (documento nacional 
pedido por Aduana de Estados Unidos y Animal Plant Health Inspection Service). Es 
necesario una copia de este documento para los materiales que se involucren en el 
embalaje de madera de origen de China o también de Hong Kong. En el documento se 
deberá indicar que la madera utilizada para producirla ha sido tratada térmicamente 
habiendo sido tratada con conservantes o fumigada antes de la antes de haber llegado a 
los Estados Unidos.  
 
2.5.3.4 Regulaciones de importación y normas de ingreso. 
Las secciones que se detalla a continuación nos hablaran acerca de los 
principales requisitos que hay que cumplir para llegar a exportar berries congelados de la 
manera convencional y la manera orgánica a los Estados Unidos. 
 
Dentro de las frutas procesadas en general están los berries congelados, 
que deben cumplir tanto con los estándares de calidad y las normas de salud pública, 
como con las regulaciones del rotulado. 
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En lo que se refiere a las normas de salud pública, estas están dentro de 
las que se han denominado prácticas de manufacturas usadas en los Estados Unidos Good 
Manufacturing Practices (GMP). 
 
Aunque las frutas procesadas no estén sujetas a normativas o las 
diferentes inspecciones fitosanitarias o de comercialización, lo que se realiza 
generalmente es de carácter voluntario pero siempre se debe cumplir con las normas y 
estándares de calidad exigidas. 
 
En el caso de los productos de congelación el departamento de productos 
procesados, PPB (Processed  Products Branch) del USDA es la entidad que se encarga de 
verificar y determinar todos los grados de calidad de  un producto alimenticio y dar el 
servicio de inspección de plantas procesadoras, para la certificación e implementar 
programas que apoyen a la industria. En el 2010 entrarón en vigencia nuevos estándares 
para Frozen Fruits and vegetables, los nuevos cambios menciona el apartado de la norma 
de los arándanos congelados, los distintos cambios en la norma de las cebollas y los 
concentrados de tomates congelados. Los distintos estándares de calidad de Estados 
Unidos específicamente para los productos que estén procesados se encuentran dentro de 
las normativas y especificaciones del Servicio Agrícola de Marketing de la USDA. En 
estas modificaciones se indican los diferentes tipos de calidades siguiendo el tipo de 
fruta, su tamaño, su color entre otras características que se puedan identificar. 
 
2.5.3.5 Cumplimiento de estándares de pureza y producción establecidos por el 
FDA. 
Los berries congelados de origen orgánicos, como otro producto 
alimenticio, tienen que cumplir con los criterios de “Buenas Prácticas de Manufactura” 
que se aplicaran para asegurar si un alimento se encuentre adulterado o haya sido 
manipulado para adulterarlo en cualquiera de sus etapas de producción, con el fin de 
evitar que este implique un riesgo que pueda afectar a la salud de los consumidores.  
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Los berries congelados de origen orgánicos también están sujetos a 
inspecciones por el FDA en el puerto de ingreso. El cargamento que no pueda pasar esta 
inspección será retenido en el puerto de ingreso, después de esto el propietario tendrá una 
segunda oportunidad para realizar el cumplimiento de los requerimientos exigidos, 
estando los costos involucrados en esta segunda inspección, como un segundo etiquetado 
o costos que implique un nuevo procesamiento, quedara a cargo únicamente por parte del 
importador. 
 
Esta etapa se deber llenada en los formularios tanto de solicitud como 
otros con objetivos estadísticos y de recaudación de aranceles, en el puerto en el que 
ingresara, en la autoridad portuaria o dirección del área  y dentro del plazo de los cinco 
días hábiles siguientes a la fecha de ingreso al puerto de Estados Unidos, salvo se ya se 
haya dado una prórroga.  
 
2.5.3.6 Reglas de rotulado y etiquetado. 
Los berries congelados de origen orgánicos que hayan sido importados 
tendrán que cumplir con lo requerido para el rotulado que anteriormente se exigido a los 
productos de uso doméstico. En el año 1990, el NLEA (Acta de Etiquetado Nutricional y 
Educación) le cedió al FDA la entidad encargada de supervisión acerca del  etiquetado, 
requiriendo presentar de manera clara los aspectos de valor nutricional de los productos 
alimentarios. A continuación un ejemplo de etiqueta aprobada por el FDA. 
 
Etiquetado y rotulado. 
 
Figura 7. En esta figura se indica la estructura de la información 
nutricional en la etiqueta. 
Fuente: www.prochile.gob.cl (2016) 
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En la actualidad, los que producen alimentos procesados tienen que tener 
en las cantidades de cada nutriente, como un valor absoluto,  por cantidad y un porcentaje 
del valor diario (%DV) de una dieta que sea recomendada. Para todos casos de alimentos 
elaborados o que hayan sido procesados, los principales componentes obligatorios en el la 
parte de tabla nutricional de cada una de las etiquetas son: el total de calorías, calorías de 
grasa, total de grasa, grasa saturada, colesterol, sodio, total de carbohidratos, fibra 
dietética, azúcares, proteínas, vitamina A, vitamina C, calcio y hierro. Adicionalmente, el 
FDA admite que los que producen los alimentos que hayan sido procesados tengan la 
eficiencia de realizar declaraciones de salud en cuanto a la relación entre de algunos 
nutrientes y las condiciones de salud de algunas enfermedades, si es que están aprobadas 
por el FDA.  
 
Las diferentes leyes de aduanas en Estados Unidos exigen que cada uno 
de los artículos que hayan sido importados contengan el nombre del país originario en 
inglés, en un algún lugar destacado. Con el fin de indicar al consumidor estadounidense 
final, el nombre del país en el cual ha sido fabricado el producto. 
 
Modelo de indicación del país de origen. 
 
Figura 8. En esta figura se indica la posición de país de origen. 
Fuente: www.prochile.gob.cl(2016) 
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2.5.3.7 Reglas de etiquetado berries orgánicos congelados. 
En el caso puntual de los berries congelados de origen orgánico, además 
de cumplir todas se hace las regulaciones relativas de productos alimenticios, se exige 
otros requisitos por parte del USDA esto bajo el programa NOP para concluir si es 
aprobada el uso de la etiqueta de orgánico. 
 
2.5.3.8 Exigencias de etiquetado productos orgánicos. 
Se hace referencia a la certificación orgánica: “certificado orgánico” se 
debe establecer su certificación orgánica y al organismo certificador que es de carácter 
obligatorio, debe colocarse debajo del nombre, también debe colocarse la dirección de la 
empresa que lo envase o del que haya importado. Este enunciado debe tener todos los 
datos del agente. Por supuesto que esto es de manera opcional y también el incluir dentro 
el porcentaje orgánico es de manera opcional, como a la vez el incluir el sello de la 
certificadora  que está acreditada por el USDA.  
 
Referente a los “elaborados con ingredientes orgánicos” la norma 
establece que es opcional incluirla. Se puede además enumerar los insumos que 
contengan y usar el término “orgánico” para identificar cada uno de los insumos 
utilizados, haciendo excepción del agua y sal. Por ultimo también puede colocarse el sello 
certificadora acreditada por el USDA, que tampoco es de carácter obligatorio. 
 
2.5.3.9 Obtención de la certificación orgánica USDA. 
Para obtener la certificación orgánica del USDA, se deberá cumplir con 
el estándar del programa NOP, este programa de certificación deberá analizar todos los 
procesos que influyan en el producto, tales como: producción de campo, procesamiento, 
distribución, control y etiquetado. Cuando procesos cumplan con el estándar que manda 
la normativa, es allí donde el USDA deberá emitir el certificado que permita la utilización 
del sello orgánico en los envases del producto. 
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Logo de USDA ORGANIC 
 
Figura 9. Esta figura es el logo de la USDA 
Fuente: www.usda.gov 
 
A continuación los pasos generales para conseguir la certificación 
orgánica USDA 
 
2.5.3.10 Seleccionar una Agencia Certificadora. 
Se recomienda escoger una Agencia de certificación acreditada por la 
USDA, esta agencia documentara la información acerca de la empresa, los procesos 
correspondientes y los productos que se certificaran, etc. A la vez verifica si la empresa 
es capaz de cumplir las normativas que manda el programa NOP.  
 
2.5.3.11 Inspección orgánica. 
En el caso que la empresa que postula para la certificación y cumple los 
prerrequisitos para la certificación, se le asignara un inspector que corroborará en el 
campo de la información anteriormente descrita, se tiene que medir los riesgos que 
puedan generar contaminación, tomando muestras y solicitando información de carácter 
relevante para realizar la certificación. 
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2.5.3.12 Evaluación del Reporte de Inspección por la Certificadora. 
Ya habiendo realizado la inspección correspondiente en campo de 
investigación, la Agencia designada revisa el reporte realizado por el inspector y 
determina que la empresa es  apta para la certificación orgánica. Si llega el caso de no 
haber el cumplimiento de los estándares exigidos bajo la norma del programa NOP, la 
Agencia solicitara una ejecución de medidas correctivas. 
 
2.5.3.13 Obtención de Certificación. 
Si el reporte emitido por el inspector dice que la empresa está cumple con 
los estándares que exige del programa NOP, la certificación será emitida. Esta 
certificación tendrá validez de hasta 1 año 2 meses, autorizando al productor para 
etiquetar sus  productos con el sello orgánico correspondiente de la USDA. 
 
Un claro ejemplo del sello orgánico que podría llevar el producto se 
muestra  en la siguiente figura 26, donde se indica en el envase de la marca  Wild Harvest 
que tiene y lleva el sello orgánico del USDA. Para poder entrar a la información de 
manera detallada sobre su proceso de certificación, plazos, agentes entre otros, dirigirse al 
sitio web de National Organic Program. 
 
Modelo de empaque con logo USDA 
 
Figura 10. 
Fuente: www.prochile.gob.cl 
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2.5.3.14 Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar 
permisos de ingreso, registro de productos y etiquetas. 
 
A continuación se menciona las agencias disponibles en cada una de las 
etapas que se deben de seguir para lograr exportar berries orgánicos congelados al 
mercado de Estados Unidos. A partir del ingreso del producto a este mercado, como 
obtener su licencia y como etiquetarlo. 
 
Ingreso y aplicación de tarifa arancelaria: 
U.S. Customs & Border Protection 1300 Pennsylvania Avenue, NW 
Washington, D.C. 20229 
Tel: (202) 354-1000 
Y autoridad correspondiente al puerto de entrada 
www.cbp.gov 
 
Registro de producto: 
US Food & Drug Administration –FDA 
Registro de producto 
Tel: 1-800-216-7331 / (301) 575- 0156/ (301) 210- 0247 
Fax: (301) 210- 0247 
E-mail: furls@fda.gov 
 
Estándares de Calidad: 
Processed Products Branch, PPB– USDA, Agricultural Marketing 
Service, Fruit and Vegetable Programs 
Room 0709, South Building STOP 0247 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, DC 20250 
Tel: (202) 720- 4693 
Fax: (202) 690 -1087 
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Etiquetado: 
La una agencia designada de supervisar que se cumplan las normas de 
etiquetado con valor nutricional para la exportación de berries orgánicos congelados es 
también del Food and Drug Administration 
 
Etiquetado Orgánico: 
National Organic Program –USDA, Agricultural Marketing Service 
Miles McEvoy, Deputy Administrator  
E-mail: Miles.McEvoy@ams.usda.gov 
Phone: (202) 720-3252 
Fax: (202) 205-7808 
 
2.5.3.15 Ejemplos de etiquetado de productos. 
A continuación se dan algunos ejemplos de etiquetas para las 3 categorías 
de productos de origen orgánico. La etiqueta debe tener la información correspondiente a 
la categoría en la que esta el producto: 100% orgánico o elaborado con ingredientes 
orgánicos. 
 
Cien por ciento orgánico. 
La figura que se muestra a continuación corresponde al envase y etiqueta 
de berries orgánicos congelados marca Scenic Fruit y Columbia River respectivamente. 
 
Posision del logo cien por ciento orgánico 
 
Figura 11. Modelo del logo de 100% orgánico 
Fuente: www.prochile.gob.cl 
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Elaborado con elementos orgánicos. 
La figura que se muestra a continuación corresponde al envase de berries 
orgánicos marca Vital Choice sin certificación bajo el programa NOP. Se puede apreciar 
que no posee la etiqueta del USDA, a pesar de esto el fabricante en la parte posterior del 
envase indica que se adhiere a la certificación orgánica de la Agencia Oregón Tilth, Inc. 
 
Modelo de envase con diferente diseño de USDA organic 
 
Figura 12. En este envase se demuestra un diseño diferente. 
Fuente: www.prochile.gob.cl 
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2.5.3.16 Estadísticas de importaciones. 
Se tomó en cuenta para esta tabla la partida arancelaria 0810.20.00.00. 
Frambuesas y frambuesas norteamericanas, moras, mora- frambuesas, grosella negra y 
grosella espinosa (distintos de loskiwis) congelados. Debido a que no se encuentra 
información sobre importaciones de por separado de moras. 
 
Tabla 10 
Participación en dólares en el mercado de los principales exportadores 
de Mora en el mundo en 2013 y 2014 
Exportadores 2013 % 2014 % 
España $       204,308 22% $     
249,726 
22% 
México $       162,177 17% $     
214,497 
19% 
Estados Unidos de 
América 
$       290,402 31% $     
307,556 
27% 
Países Bajos $          61,460 7% $       
75,401 
7% 
Portugal $          40,653 4% $       
89,207 
8% 
Marruecos $          15,933 2% $       
28,504 
2% 
Polonia $          31,539 3% $       
33,991 
3% 
Alemania $          13,506 1% $       
15,060 
1% 
Bélgica $          32,757 3% $       
28,909 
3% 
Francia $          17,074 2% $       
18,590 
2% 
otros $          73,370 8% $       
89,834 
8% 
total $       943,179 100% $ 1,151,275 100% 
Fuente: TRADE MAP 
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Tabla 11 
Participación en dólares en el mercado de los principales exportadores 
de Mora en el mundo en 2015 y 2016 
Exportadores 2015 % 2016 % 
España  $     276,352  21%  $     358,987  25% 
México  $     259,344  20%  $     289,654  20% 
Estados Unidos de 
América 
 $     293,820  22%  $     277,448  19% 
Países Bajos  $     162,009  12%  $     155,676  11% 
Portugal  $       94,308  7%  $     120,172  8% 
Marruecos  $       49,682  4%  $       59,481  4% 
Polonia  $       42,875  3%  $       26,485  2% 
Alemania  $       15,816  1%  $       25,329  2% 
Bélgica  $       27,642  2%  $       23,480  2% 
Francia  $       20,878  2%  $       21,093  1% 
otros  $       82,880  6%  $       76,930  5% 
total  $ 1,325,606  100%  $ 1,434,735  100% 
Fuente: TRADE MAP 
 
Tabla 12 
Participación en el mercado de los principales exportadores de mora en 
el mundo en 2017 
Exportadores 2017 % 
España  $     403,394  25% 
México  $     310,218  19% 
Estados Unidos de 
América 
 $     315,993  19% 
Países Bajos  $     184,806  11% 
Portugal  $     152,499  9% 
Marruecos  $       93,877  6% 
Polonia  $       20,113  1% 
Alemania  $       29,800  2% 
Bélgica  $       32,442  2% 
Francia  $       26,537  2% 
otros  $       61,197  4% 
total  $ 1,630,876  100% 
Fuente: TRADE MAP 
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En las tablas (10, 11, 12) se aprecian las diferentes participaciones en el 
mercado siendo los principales exportadores de moras en el mundo los países ya 
mencionados en las tablas anteriores. El mercado de la importación de mora se ha movido 
de acuerdo al movimiento de estos países exportadores. En 2014 el país principal 
exportador que movió el mercado fue Estados Unidos con un 27% en participación en el 
mercado, seguido de España y estados unidos con un no menos importante 22% y 19% 
respectivamente. 
 
Para el año 2015 el mercado de la importación movió $ 1,325,606 y los 
principales países exportadores responsables de esta cifra fueron Estados Unidos, España 
y México con un 22%, 21% y 20% respectivamente. 
 
En año 2016 la cifra movida por los países exportadores fue de $ 
1,434,735 y la participación en el mercado fueron los mismos pero solo cambiando el 
orden, con España a la cabeza, luego México y Estados Unidos con un 25%, 20% y 19% 
respectivamente. 
 
Ya para el año 2017 la cifra movida por los países exportadores 
alcanzaron el $ 1,630,876 y la participación en el mercado fueron los mismos y sin 
cambiar el orden, con España liderando con un 25%, luego México y Estados Unidos 
ambos con un 19% respectivamente. 
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2.5.3.17 Valores porcentuales de exportaciones de los 3 principales países 
exportadores de mora en el mercado mundial, en los últimos 5 años 
(2013, 2014, 2015, 2016 y 2017). 
 
Valores porcentuales de los 3 principales exportadores de mora en los 
últimos 5 años 
 
Figura 13. Esta figura podemos apreciar la Participación porcentual en 
las exportaciones mundiales de los 3 principales países exportadores de 
Moras, en los últimos 5 años. 
Fuente: TRADE MAP 
 
Como se puede observar en la figura 13, las exportaciones mundiales de 
Moras se han ido incrementando sustancialmente durante los últimos 5 años aunque 
Estados Unidos durante estos últimos 5 años haya venido disminuyendo sus volúmenes 
porcentuales de exportación de Mora. El caso opuesto es España que ha venido 
incrementando sus volúmenes porcentuales en estos últimos 5 años. México se ha sabido 
mantener en el mercado con sus volúmenes porcentuales alcanzando a Estados Unidos en 
el 2017. 
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2.5.3.18 Potencial del producto. 
Según los diferentes perfiles del producto del Agricultural Marketing 
Resource Center los berries se encuentran entre las frutas con mayor favoritismo de los 
estadounidenses, esto se debe a que se les conoce sus beneficios nutricionales y que sus 
consumidores valoran, podemos decir que sus principales propiedades beneficiosas son la 
capacidad para bajar el riesgo de afecciones relacionadas hacia los tumores y al sistema 
nervioso. Estos frutos son de mucha riqueza en antioxidantes y con un  alto contenido de 
vitamina C. también cabe resaltar que el consumo per cápita anual de berries congelados 
en los Estados Unidos tiene como promedio unos 331 gramos (0,73 libras) inter diarios 
por persona. (www.agmrc.org, 2012). 
 
2.5.3.19 Formas de consumo del producto. 
El consumo de los berries depende mucho del destino que se le dé, ya 
que puede ser consumido como parte de ingredientes en alguna preparación o para su 
consumo directamente. Los datos encontrados en el Agricultural Marketing Resource 
Center dependiente del USDA indican que cada persona de Estados Unidos consume en 
promedio 331 gramos (0,73 libras) al año de berries congeladas al año. 
(http://www.agmrc.org, 2012). 
 
Para el caso de los berries orgánicos congelados puestos en el canal 
retail, la forma más utilizada es colocarlas en bolsas plásticas de 10 oz. Las cuales poseen 
en sus rotulados colores que reflejan pureza y frescura en su contenido. En el rotulado 
trae etiquetado todos los beneficios, características y certificaciones que tiene el producto, 
y también los requerimientos sanitarios obligatorios exigidos por la autoridad. 
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2.5.3.20 Calidad de los alimentos. 
La calidad en los alimentos son muy importantes y aún más cuando estos 
productos son para la exportación. Los diferentes países compradores de materia o 
clientes que tenemos exigen y deben obtener productos de buena calidad. Si no es así 
nuestra exportaciones bajaran notoriamente, para ello debemos innovar en nuevos 
productos y tendencias del consumidor del país de destino. 
 
De no tener calidad en nuestros productos que son alimentos nuestras 
ventas se reducirán afectando tanto al productor como al exportador. 
 
Hay que darle a nuestro alimento a exportar buena apariencia el cual 
genere confianza en el consumidor para adquirirla de manera segura.  
 
También es muy importante darle el valor agregado a nuestros productos 
esto hará que nuestro producto se diferencie de los demás en el centro de venta al 
consumidor final.  Haciendo que nuestro producto tenga más acojo y genere más pedidos 
a nuestra empresa exportadora. 
 
Debemos evitar productos no uniformes debido a que esto genera una 
mala visión para el comprador ya que la tendencia de los consumidores en el país de 
destino es consumir alimentos con buena textura, uniformes y en buen estado. De lo 
contrario esto sería un voto de confianza de parte del comprador hacia el vendedor. 
 
Tendremos que evitar también los rechazos de embarques porque 
generara una mala imagen para la empresa, para el país, habrá sobrecostos y sobre todo 
pondrán en riesgo la negociación y posibles negociaciones. 
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2.6 Procedimiento de análisis de datos 
2.6.1 Producción de Mora en el mundo. 
Los principales productores de mora son Estados Unidos, Colombia, 
chile, Kenia, Italia, Reino Unido, Argentina, México, Sur África, Canadá, Honduras, 
República Dominicana, actualmente se han convertido en los principales productores de 
mora. Siendo de estos Guatemala, Colombia y Chile  son los principales exportadores de 
mora en Latinoamérica. Entre los meses de noviembre y mayo no se presenta producción 
Europea, por lo que estos meses se convierten en una ventana de oportunidades para el 
mercado de exportación.  
 
Los países que abastecen principalmente de mora fresca al mercado de 
los Estados Unidos son: Chile 85,6%, Nueva Zelanda 4,6%, Guatemala 5,2%, y 
Colombia 3,4%. 
Los países que abastecen principalmente al mercado francés son: Reino 
Unido 59%, Rumania 17,9%, Chile 9,4%, Guatemala 5,7% y E.E.U.U. 2,9% 
respectivamente. Finalmente los países abastecedores del mercado de Holanda son: 
Rumania 78,4% y Guatemala 12%. (huitoto.udea.edu.co, 2008) 
 
2.6.2 Aproximación al comercio internacional. 
Las importaciones mundiales de mora presentan una tendencia creciente 
en el periodo 2012-2016, alcanzando en este último año US $ 2,007,490.00 y 309,482.00 
toneladas, logrando un crecimiento del 57.8% en este periodo y un 64.4% en volumen. 
 
Como se aprecia en la Figura 14 y figura 15, existe una tendencia 
creciente en la importación de mora, producto de la mayor demanda de los consumidores.  
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Importaciones de mora en el mundo en dólares entre 2013 al 2017 
 
Figura 14. Como se pude ver las importaciones han evolucionado de 
manera ascendente con montos muy importantes y la tendencia de 
crecimiento ha sido positiva. 
Fuente: TRADE MAP 
 
Importaciones de mora en el mundo en toneladas 
 
Figura 15. Se pude apreciar las cantidades de Importaciones de mora en 
el mundo en toneladas desde el año 2013 hasta el 2017, manteniendo 
signos positivos de importaciones de mora. 
Fuente: TRADE MAP 
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Como se aprecia en la Figura 14 y figura 15, existe una tendencia 
creciente en la importación de mora por parte de Estados Unidos, producto que viene 
teniendo una demanda mayor por parte de los consumidores. Esto debido a los cambios 
de hábitos de consumo que genera una buena oportunidad para los países exportadores de 
moras. 
 
Importaciones de mora de estados unidos en dólares 
 
Figura 16. Se aprecia  las Importaciones de mora en el mundo en dólares 
desde el año 2013 hasta 2017, lo cual refleja una tendencia ascendente. 
Fuente: TRADE MAP 
 
A nivel mundial Estados Unidos es el principal consumidor de moras, 
como se puede apreciar en la Figura 16, una de las razones es el tamaño de su población y 
los diversos platillos, postres y salsas de moras que habitualmente son preparados en este 
país.  
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Cantidad Mundial Importada de Mora en Toneladas 2017 
 
Figura 17. En esta figura podemos apreciar la cantidad importada de 
mora en el mundo en toneladas 2017. 
Fuente: TRADE MAP 
 
Como se ha venido mencionando Estados Unidos es el máximo 
importador de este fruto, aquí se ve que obtiene un 44% en el mercado. 
 
2.6.3 Las exportaciones del Perú. 
En 2012 Estados unidos fue el país destino de las exportaciones de moras 
peruanas, alcanzando apenas las 4 toneladas de las 5 exportadas ese año, la tonelada 
restante  fue exportada a Holanda. A partir de ese año hasta el 2015 no se realizaron 
exportaciones a Estados Unidos. En 2015 se alcanzó el pico más alto con 16 toneladas 
exportadas las cuales la mayor parte fue destinada a España y la menor parte a Holanda y 
Alemania. A continuación en la figura 5 se aprecia las exportaciones del 2012, 2015 y 
2017 que fueron los únicos años  que se realizaron exportaciones de moras a los 
mercados mundiales.  
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Exportación de mora del Perú al mundo en toneladas. 
 
Figura 18. Esta figura se expresa las exportaciones de mora que se ha 
realizado en 2012, 2015 y 2016. 
Fuente: TRADE MAP 
 
Las exportaciones de mora del Perú al mundo en toneladas han sido muy 
bajas y de manera decreciente, ya que solo se han realizado 
exportaciones en 2012, 2015 y 2016. Siendo el 2015 el año que más 
cantidad se exporto alcanzando las 16 toneladas de las cuales 10 fueron 
destinadas a España y lo restante estuvo entre Holanda y Alemania 
respectivamente. 
 
2.6.4 Formulación de estrategias. 
Visión 
Lograr que el Perú en el año 2018, sea el principal exportador de mora a 
nivel de Latinoamérica,  reconocido como el productor de mora de la mejor calidad, 
logrando el máximo desarrollo sostenible de todas las partes involucradas en la cadena de 
valor de la industria. 
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Misión 
Producir y abastecer a los mercados internacionales mora de alta calidad, 
a través de la utilización de tecnologías de cultivo y transformación alineadas con las 
buenas prácticas agrícolas y de manufactura que garanticen una alta productividad de los 
recursos utilizados y mediante el empleo de adecuados canales de comercialización que 
proporcionen máximos niveles de rentabilidad y crecimiento siendo al mismo tiempo 
compatibles con el desarrollo sostenible, los intereses nacionales y el bienestar de los 
empresarios y trabajadores involucrados en las actividades del sector. 
 
2.6.5 Análisis del entorno. 
2.6.5.1 Análisis político, gubernamental y legal. 
En toda la última década, la economía peruana ha tenido mayor 
velocidad de crecimiento en la región, este crecimiento ha sido de un promedio de 5.9% 
con una leve inflación (promediando 2.8 por ciento). La gran presencia de su entorno 
externo que le es favorable. Las políticas macroeconómicas adecuadas y las reformas 
estructuradas en diferentes áreas hicieron un escenario de gran crecimiento y con una 
inflación baja. Todo esto debido al estable crecimiento en ingresos y empleos, hizo bajar  
notablemente los porcentajes de pobreza.  
 
Considerando a esta como un gran factor para crecimiento de nuestra 
economía podemos decir que la pobreza leve (US$4 por día con una paridad de 
adquisición  del año 2005), bajo de 45.4% en el 2005 a 19.2%  en el 2015. Estas cifras 
son iguales a decir que 6.5 millones de humanos lograron dejar atrás la pobreza durante el 
2005 al 2015. De igual forma la pobreza extrema (US$2.5 por día con una paridad de 
poder adquisitivo del 2005) bajo de 27.6 % a 9% durante este mismo período. 
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En 2016 el ascenso del PIB siguió en alza, respaldado por volúmenes 
mayores de exportación minera, debido a que la fase de producción de varios proyectos 
mineros de gran tamaño dieron inicio y toparon su capacidad total. Debido a esto también 
la economía sobrepaso su potencial a 4% en el 2016, esto se debió una escala temporal de 
la producción minera.  
 
En 2017, el PIB desacelero levemente por consecuencia de la 
estabilización en el sector de minería y una inversión privada desacelerada debido a que 
se vio afectada por hechos netamente de razones globales adversas y los problemas 
relacionados con los casos de corrupción de diversos proyectos firmados en años 
anteriores. 
La política fiscal viene siendo estable, aunque los déficits han venido 
aumentando en años recientes, se espera que las autoridades aumenten de manera más 
contundente la inversión pública en este 2018, de forma que mantenga o incremente 
razonablemente. El gobierno también busca eliminar sustancialmente los déficits fiscales 
actuales en un mediano plazo garantizado por las medidas, acciones y planes para lograr 
mejoras en la recaudación fiscal. 
 
Lo que se proyecta para el crecimiento es versátil a los impactos externos 
con relación a los precios de los productores, un lento crecimiento de China, la 
inestabilidad de los mercados de capital, la rapidez del ajuste de la política monetaria en 
Estados Unidos. Y por supuesto se tiene que considerar que las economías expuestas a 
riesgos naturales, esto incluye fenómenos climáticos que suelen ser reincidentes como es 
el caso del niño. 
 
Para aumentar el crecimiento se necesita de reformas de estructuradas y 
agentes que den libertad a la productividad, bajen la informalidad, y aumenten la 
eficiencia de todos los servicios públicos que tanto nos hacen falta. 
(www.bancomundial.org, 2017). 
. 
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2.6.6 Análisis económico-financiero. 
En lo que va del año, la producción nacional registra un crecimiento 
acumulado de 2,75%1 y durante los últimos 12 meses (marzo 2016- febrero 2017) de 
3,57%. El PBI durante el mes de Febrero de 2017 logro un crecimiento de 0.74%, 91 
meses de crecimiento continuo. El crecimiento del sector productivo se explica por la 
evolución positiva de la demanda externa que se refleja en el aumento en volúmenes de 
las exportaciones de los productos tradicionales y no tradicionales. A continuación en la 
tabla 7 se detallan los sectores más dinámicos durante el mes de febrero. 
 
Tabla 13 
Crecimiento económico por sectores 
sector Variación porcentual febrero 
2016/2017 
Pesca 30.59% 
Telecomunicaciones y otros 
servicios de información 
8.8% 
Administración publica 
defensa y otros 
4.05% 
Otros servicios (incluye 
servicios inmobiliarios y 
personales) 
3.51% 
Minería e hidrocarburos 1.43% 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
 
El índice de producción de electricidad, gas y agua, en febrero 2017, 
registró una disminución de -2.28%, ante menores niveles alcanzados de generación de 
electricidad en -1,73%, de distribución de gas en -1,57% y de producción de agua potable 
en-6,03%.  
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La electricidad es el componente de mayor incidencia, ya que registra 
una caída luego de haber mostrado resultados positivos durante 87 meses. En marzo, el 
riesgo país medido por el spread EMBIG Perú pasó de 152 en Febrero a 146 puntos 
básicos.  
 
En el mes de marzo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel 
nacional presentó una variación de 1.27% y en los últimos 12 meses tuvo una variación 
de 4.03%  para el indicador nacional. El tipo de cambio de venta del sol contra el dólar 
norteamericano, cerró en marzo de este 2017 en niveles de S/.3.249. 
 
El índice de liquidez al 31 de marzo del presente año disminuyó a 0.52 
(0.65 al 31 de diciembre de 2016), detallado esencialmente por los menores activos 
corrientes de (en millones) S/ 134.99, producido por el menor saldo de efectivo y 
equivalentes de efectivo de (en millones) S/ 166.25 y las menores cuentas para cobrar a 
empresas relacionadas por (en millones) S/ 5.18, compensado por el aumento de las 
cuentas que hacen falta cobrar comercialmente de (en millones) S/ 35.12, los restantes 
activos que no son financieros por (en millones) S/ 0.94, el mayor saldo de las otras 
cuentas por cobrar por (en millones) S/ 0.21 y el aumento de los inventarios por (en 
millones) S/ 0.17. Mientras los pasivos corrientes disminuyeron en (en millones) S/ 17.74 
debido principalmente a las menores cuentas por pagar comerciales de (en millones) S/ 
65.21, el menor saldo de las otras cuentas por pagar de (en millones) S/ 17.51 y los 
menores ingresos diferidos de (en millones) S/12.20, compensado por el incremento de 
los otros pasivos financieros de (en millones) S/ 23.66, las cuentas que se deben pagar a 
entidades relacionadas por (en millones) S/ 53.40 debido al dividendo por pagar a su 
matriz y relacionada por (en millones) S/ 64.50 y el incremento de las provisiones por (en 
millones) S/ 0.12.  
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El Producto Bruto Interno (PBI) nacional ha experimentado un proceso 
de altas y bajas durante estos últimos 5 años, pero a partir del 2014 al 2016 habido un 
crecimiento sostenido desde un 2.4% en el año 2014 hasta alcanzar un alentador 3.9% en 
el año 2016, sin embargo el año 2017 no fue nada favorable para el Perú pues la 
tendencia de crecimiento cayó a 2.5% como se muestra en la Figura 18. 
 
Evolución del pbi peruano en el periodo 2013 al 2017 
 
Figura 18. Aquí se puede apreciar la evolución del PBI nacional del 
2013 al 2017. 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú  
 
 
A pesar que desde el 2014 ha venido en forma ascendente hasta el 2016, 
sin embargo en el 2017 cayo alcanzando solo un 2.5%. 
 
En 2017 no fue tan favorable como en 2016 en donde el sector 
agricultura acompaño a la expansión económica  debido tanto al incremento del consumo 
interno y al crecimiento de las exportaciones de productos agroindustriales dado el 
incremento de la demanda internacional de productos agropecuarios, las cuales se 
incrementaron en un 7% con respecto al año 2015 (Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo [MINCETUR], 2017). 
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Evolución del PBI per cápita nacional periodo 2011 - 2016 
 
Figura 19. Evolución del PBI per cápita nacional ha ido evolucionando 
sustancialmente cayendo en el 2014 pero ya recuperándose en 2015 y 
2016.  
Fuente: Banco mundial (2017) 
 
Con los niveles de expansión económica experimentados, el Perú se ha 
ido decreciendo económicamente, desde el 2011 el Perú empezó a caer desde este año 
siendo su año de mayor caída en el 2014, sin embargo estos dos últimos años 2015 y 
2016 se recupera paulatinamente apuntando a llegar a alcanzar su mejor crecimiento en 
las últimas décadas. A pesar de estas cifras no tan favorables para nuestro país seguimos 
siendo un foco de atención atractivo para la llegada de inversiones privadas a través de la 
captación de capitales extranjeros. 
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Evolución del PBI en el sector agricultura periodo 2013 al 2017  
 
Figura 20. La evolución del PBI en el sector Agricultura cayó en 
2016 pero en 2017 se recuperó.  
Fuente: INEI 
 
 
El PBI del sector de agricultura desde el 2013, 2014 y 2015 ha venido 
recuperándose aunque en 2016 ha sufrido una leve caída esto debido a factores internos 
del país tanto políticos como económicos, pero en el 2017 ha recuperado la tendencia que 
venía teniendo entre el 2013 y 2015. 
 
El poder adquisitivo del consumidor se encuentra influenciado 
directamente por el nivel de remuneraciones (representado por la remuneración mínima 
vital y el índice de precios al consumidor diseñado en base a una canasta básica de 
consumo. 
 
Según el INEI, la remuneración mínima vital ha incrementado en un 
22.6% entre el año 2011 y fines del año 2018, (Figura 21). 
 
Se puede interpretar que el poder adquisitivo promedio de la 
población ha aumentado con lo cual han aumentado también los niveles de consumo en 
bienes complementarios a los de primera necesidad y con respecto al nivel de demanda 
de servicios, lo cual explica también el crecimiento progresivo del PBI nacional. 
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Evolución de la remuneración mínima vital  
 
Figura 21. Incrementando sustancialmente desde septiembre de 1997 
con 345 nuevos soles hasta alcanzar los 930 nuevos soles que rige desde 
el 1 de abril del 2018. 
Fuente: INEI (2018) 
 
Las tasas de interés tienen un efecto directo sobre los niveles de inversión 
privada en la economía. Dicho efecto se produce de manera inversa, es decir, cuanto 
menores son las tasas de interés (costo del dinero) la inversión privada aumenta debido al 
incremento de la rentabilidad de los proyectos de inversión por la disminución del costo 
promedio ponderado de capital. 
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Las tasas de interés promedio para los préstamos en moneda extranjera 
han experimentado una disminución paulatina desde el año 2000 hasta el año 2004, a 
partir del cual nuevamente se han venido incrementando debido a los cambios en la 
coyuntura internacional que han elevado los niveles de riesgo. Eventos como la guerra en 
Irak han producido la elevación de los precios internacionales del petróleo con lo cual 
han disminuido los niveles de rentabilidad esperados para aquellas actividades 
económicas en las cuales dicho insumo es representativo. 
 
Para los años siguientes la remuneración mínima vital ha ido en acenso 
alcanzando en el 2016, 850 nuevos soles que hasta en la actualidad se viene manteniendo.  
 
Tasa  de interés en moneda nacional 2017 
 
Figura 22. La evolución de las tasas de interés promedio para los 
préstamos en moneda nacional ha ido incrementando en 2017 hasta 
alcanzar un 11% en diciembre de ese año. 
Fuente: BCR (2018) 
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Si bien el nivel de las tasas de interés posee un efecto inverso sobre el 
acceso al crédito tanto para los consumidores como para los nuevos inversionistas. 
Durante los últimos años existe un mayor dinamismo de las instituciones micro-
financieras lo cual facilita el acceso al crédito de pequeños y medianos productores ya 
que podrán optar por tasas de interés inferiores a las que ofrece el sistema bancario 
tradicional. Paralelamente se están reduciendo en forma muy considerable la 
burocratización de los trámites para el accedo a dichos créditos. 
 
En el año 2012 la inflación acumulada alcanzó el 3.93% superando la 
meta oficial del Ministerio de Economía y Finanzas la cual se ubicaba en el rango de 
entre 1 y 3%. La inflación acumulada del 2012 ha sido considerablemente mayor en 
relación a la experimentada durante el año 2011 (1.14%). Sin embargo, en comparación 
con el entorno latinoamericano, el Perú registró el tercer nivel más bajo de inflación 
detrás de Ecuador (2.7%) y México (3.8%).  
 
Según el INEI, la aceleración del proceso inflacionario en la región se ha 
debido principalmente a la elevación de los precios internacionales de ciertas materias 
primas como el trigo, el maíz y la soya así como el progresivo incremento del precio del 
petróleo (Diario El Comercio, 2012). 
 
Debido al constante incremento de los precios del petróleo a nivel 
internacional, cada vez es mayor la destinación de la producción internacional de maíz y 
trigo como materias primas para la elaboración de biocombustibles, lo cual reduce el 
nivel de oferta de éstas materias primas para la elaboración de alimentos transformados, 
incrementando su precio de acuerdo a los principios económicos de la oferta y la 
demanda. 
El incremento de los costos laborales no salariales genera que las grandes 
empresas privadas opten por la tercerización de los servicios laborales a través de los 
denominados services. Al mismo tiempo, las microempresas y pequeñas empresas 
también optan por recurrir a la obtención de servicios laborales de manera informal. 
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El sector agroindustrial utiliza en forma intensiva mano de obra no 
calificada para las actividades de producción en campo y las de transformación en planta. 
Los niveles de informalidad laboral en el campo son mucho mayores que los registrados 
en el área de transformación. Al mismo tiempo, las actividades de transformación 
agroindustrial con bajos niveles de automatización e intensiva mano de obra utilizan la 
modalidad de service con lo cual se reducen significativamente los costos de mano de 
obra. 
La cadena productiva del sector mora en el Perú no se encuentra 
integrada verticalmente sino más bien dividida en dos segmentos principales: la etapa 
agrícola y la etapa industrial. La materia prima relevante en la estructura de costos de la 
etapa agrícola es la semilla, la cual es importada, mientras que la materia prima para la 
etapa de industrialización es obviamente el fruto de mora. 
 
De acuerdo a lo expresado por empresarios entrevistados, actualmente 
existen muy pocos importadores de semillas para sembrar mora lo cual disminuye el 
poder de negociación de los productores. Si se experimentan incrementos importantes en 
los precios de las semillas importadas, los productores se ven tentados a re-sembrar las 
semillas del producto cosechado las cuales son de menor calidad, lo cual afecta el nivel 
de color del producto obtenido a partir de dichas semillas secundarias. 
 
Los precios en campo de la mora cosechada en los departamentos de 
mayor producción no han mostrado en el transcurso del tiempo una clara tendencia a 
pesar del aumento de la demanda en los países destino de las exportaciones del producto 
en sus diferentes presentaciones, esto se puede deber a el alto nivel de informalidad de la 
economía peruana genera problemas al estado en la actividad de recaudación de los 
impuestos necesarios para realizar las inversiones requeridas en infraestructura. Uno de 
los factores que poseen una influencia directa en la competitividad del sector 
agroindustrial es la disponibilidad de infraestructura adecuada para las actividades 
productivas. La disponibilidad de carreteras en buen estado, su nivel de penetración en las 
zonas de producción así como la tecnología operativa del sistema portuario son aspectos 
imperativos para el éxito económico del sector. 
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Según León (2006), en el caso peruano la informalidad se ha mantenido a 
niveles del 60% de la actividad económica durante los últimos 5 años y es una 
consecuencia de la herencia de las crisis económicas de los años noventa. Durante dicho 
período de tiempo los ajustes estructurales que liberaron la economía llevaron a una gran 
masa de trabajadores al desempleo, sobre todo del sector público, de industrias protegidas 
y de los sectores económicos que se vieron altamente afectados por el comercio 
internacional. 
 
La alta variabilidad de los precios en campo de la mora durante los 
últimos años ha generado en los exportadores la inquietud por llevar a cabo evaluaciones 
económicas orientadas a la integración vertical de la cadena productiva. Ello con la 
finalidad de asegurarse el abastecimiento de materia prima y al mismo tiempo protegerse 
contra la fluctuación de los precios en campo, los cuales muchas veces no son respetados 
por parte de los agricultores una vez pactado el acuerdo compra-venta de la materia prima 
con los empresarios industriales y exportadores. 
 
Debido al alto nivel de inversión en infraestructura requerido para la 
adquisición y equipamiento de tierras de cultivo, la necesidad de establecer alianzas bajo 
la modalidad joint venture, según los señalado por empresarios entrevistados, requiere de 
niveles de riesgo país que fomenten la llegada de capitales extranjeros. Los niveles de 
inversión extranjera en el país han mostrado una evolución positiva durante los últimos 
siete años (Figura 23), los stocks de inversión extranjera directa en agricultura son muy 
reducidos si lo comparamos con los niveles de inversión total y los niveles de inversión 
en industria como se puede apreciar en la figura 24. 
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Evolución de la inversión extranjera directa en millones de dólares 2013 
-2017  
 
Figura 23 La evolución de la inversión extranjera directa a partir del 
2015 esta ha ido en descenso  e incluso se estima que para el 2018 
seguirá en picada y en el mejor de los casos solo se recuperara.  
 Fuente: BCRP (2018) 
 
Los niveles de inversión extranjera se encuentran directamente 
relacionados con la evolución del riesgo país, el cual cuantifica el nivel de riesgo para la 
recuperar el capital invertido en un país. Para el caso de nuestro país, el riesgo ha 
mostrado una tendencia decreciente en lo que va los últimos años, llegándose a obtener el 
grado de inversión en el mes de abril por parte de la agencia internacional calificadora de 
riesgo crediticio Fitch Rankings, la cual eleva la deuda peruana de largo plazo en moneda 
extranjera de BB+ (grado especulativo) a BBB-. Por otro lado, la agencia Standard and 
Poor´s asigna al Perú una calificación de BB+ con perspectiva estable, lo cual significa 
que solo falta un peldaño para alcanzar el grado de inversión por parte de ésta otra 
importante agencia internacional clasificadora de riesgo. 
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El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dio a conocer que en el 
año 2016 hubo un flujo de US$ 6 865 millones en inversión extranjera directa, monto 
inferior en US$ 1 409 millones a la cantidad obtenida en el año 2015, explicado 
primordialmente por la finalización de megaproyectos de minería, como lo son las 
bambas y cerro verde. 
 
Saldo de inversión extranjera directa por sector económico 
  
Figura 24. Inversión extranjera directa en nuestro país por sector 
económico, resaltando que el sector minero es el de mayor porcentaje 
con un 22% seguido de comunicaciones y finanzas con un 19% ambas. 
Fuente: ProInversión (2018) 
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Tabla 14 
Principales empresas inversionistas en el Perú  
INVERSIONISTA PAÍS SECTOR 
Empresa nacional de 
telecomunicaciones  s.a. 
Chile Comunicaciones 
Telefónica Latinoamérica 
holding, s.l. 
España Comunicaciones 
Mercosur telecom, s.l. España Comunicaciones 
Inversiones inverfal Perú spa Chile Finanzas 
Día bras exploration inc. Canadá Finanzas 
Ic power holdings (kallpa) 
limited  
Bermuda 
Islas 
Energía 
Hudbay Perú inc. Canadá Minería 
Perú copper syndicate ltd. Reino 
unido 
Minería 
Ecopetrol global energy s.l.u. España Petróleo 
Fuente: Proinversión (2018) 
 
En la tabla 14 se aprecia los principales inversionistas extranjeros en los 
diferentes sectores económicos del país. Como se aprecia las empresas españolas lideran 
con más presencia en esta tabla. 
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2.6.7 Análisis social, demográfico y cultural  
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI,  a través 
Dr. Aníbal Sánchez Aguilar, dio a saber que al mes de junio de 2016, el Perú posee una 
población de 31,488625 habitantes, siendo el 50,2% son de sexo masculino y el 49,8% 
son de sexo femenino. A la vez también indico que la superficie que ocupa actualmente la 
población peruana es de 1,285216 Km², esto le da el lugar del decimonoveno país con 
más extensión territorial a nivel mundial, y con una densidad poblacional de 24,6 
personas por Kilómetro cuadrado. De acuerdo con el INEl el 56% de toda la población 
del Perú vive en la Costa del país. 
 
En la costa esta el 56% de habitantes, en la Sierra el 29,5% y en la Selva 
el 14,5%. Aunque, la superficie territorial en la selva es mayor (775 mil 353,84 Km²), le 
sigue la sierra (353 mil 988,94 Km²) y la de menor territorio la costa (150 mil 872,82 
Km²). Un dato importante es que Lima, Piura, La Libertad, Puno y Cajamarca poseen el 
53,0% de la población 
 
Lima como departamento tiene 9,985664 habitantes, Piura 1 millón 858 
mil 617, La Libertad 1 millón 882 mil 405, Puno 1 millón 429 mil 098 habitantes  y 
Cajamarca 1 millón 533 mil 783, como ya se mencionó juntos concentran el mayor 
porcentaje de la población total. 
 
El menor número de habitantes lo posee Madre de Dios con 140 mil 508 
personas, a pesar de esto es el tercer departamento con más superficie territorial (85 mil 
300,54 Km²)  después de Ucayali (102 mil 399,94 Km²) y Loreto (368 mil 799,48 Km²) 
 
Los distritos con más cantidad de personas se localizan en la capital y son 
siete, estos distritos que pasan la valla de los 400000 habitantes y se posicionan en 
departamento de Lima, estas son: San Juan de Lurigancho, comas, San Martín de Porres, 
Villa El Salvador, Ate, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. 
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Los distritos de San Martín de Porres (714 mil 952), San Juan de 
Lurigancho (1 millón 115 mil 686 habitantes) y, superan en población a los 
departamentos de Madres de Dios (140 mil 508), Moquegua (182 mil 333), Tumbes (240 
mil 590), Pasco (306 mil 576), Tacna (346 mil 013) y Amazonas (423 mil 898) 
 
2.6.8 Análisis tecnológico.  
Los descubrimientos y cambios de tecnología generan un gran impacto 
en las empresas y en todo el proceso: productos, servicios, mercados, proveedores, 
distribuidores, competidores, clientes, proceso de manufactura, práctica de mercado, 
posición competitiva de la empresa por ello, el aspecto de tecnología tiene que 
considerado para la formulación de todas las estrategias. (David, 2003) 
 
Aquí debemos recalcar la inocuidad alimentaria, que es en una exigencia 
para los mercados de destino, estableciendo numerosos controles para garantizar la 
inocuidad en los alimentos. Los que resguardan de la sanidad pública, recurrentemente 
son organismos que están en coordinación con la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), los mismos que emiten las normas 
sanitarias y fitosanitarias obligatoriamente para el ingreso de frutas frescas, al país de 
destino como es el caso de la mora.  
 
Los requisitos obligatorios para el ingreso de frutos frescos a los 
mercados extranjeros se juntan de siguiente manera: 
 
Requisitos expedidos por las entidades que no son gubernamentales, 
como son las normas exigidas por GlobalGap. 
 
Requisitos que se exigen por los organismos que se encargan de la 
sanidad pública de cada país, en nuestro caso el Servicio de Sanidad Agraria (Senasa). 
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Requisitos que se exigen por organismos internacionales, como lo son el 
Codex Alimentarius. 
 
Para ingresar a los mercados internacionales de la mora, el fruto o 
producto tiene que cumplir necesariamente con los requisitos que se mencionan a 
continuación: 
Normas generales de Codex Alimentarius. 
Certificación GlobalGAP. 
Buenas prácticas agrícolas. 
Control de plagas (certificación de país libre). 
Análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP). 
Concepto de trazabilidad. 
Tratamientos de cuarentena. 
 
El Codex Alimentarius es una lista de estándares de productos 
alimentarios que cubre a todos los productos, ya sean procesados, semiprocesados o 
crudos. También  los materiales que se usan para continuar el proceso de los alimentos 
han sido incluidos en todo lo necesario para alcanzar los objetivos primordiales del 
código. Resguardar la salud de los consumidores y versatilizar las prácticas igualitarias en 
el comercio de los alimentos. Codex se exige lo higiénico y que tenga calidad nutricional 
los productos alimentarios, esto incluye normas microbiológicas, aditivos, pesticidas, 
residuos de las drogas veterinarias, etiquetados, contaminantes, presentación, métodos de 
muestreo y análisis de riesgo. 
 
El Codex Alimnetarius se puede mencionar como la referencia 
internacional más importancia en asuntos, que se relaciona con la calidad de los 
productos alimentarios. 
 
Para los que producen productos frescos de origen orgánico al mercado 
de Estados Unidos y para aquellos exportadores que desean llevar su producto al mercado 
de ese país, existen factores importantes para aplicar las distintas normas.  
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A partir de octubre del 2002 se viene llevando el sello orgánico del 
USDA en el empaque que demuestra que estos productos son orgánicos y deben ser 
comercializados como tales en los Estados Unidos. 
 
Para la realización de certificación de productos de origen orgánico que 
se exportaran a Estados Unidos, se tiene en consideración 3 alternativas para la 
certificación: 
 
Los organismos para lograr la certificación de los Estados Unidos que 
funcionan en países extranjeros tienen la posibilidad de solicitar la acreditación del 
USDA. Los que soliciten siendo extranjeros pasaran a una etapa de evaluación y se 
basara en los mismos criterios que se aplican por los organismos que certifica de manera 
interna. En vez de la acreditación del USDA, un organismo que certifica al  extranjero 
solo puede ser reconocido una vez el USDA halla dictaminado, a solicitud de un gobierno 
extranjero, que el gobierno del organismo de certificación del país de origen posee las 
condiciones de evaluar y garantizar que los organismos que certifiquen cumplan los 
requisitos de las normas orgánicas nacionales o también adquirir el reconocimiento que 
cumple con requisitos en beneficio de un acuerdo de equivalencia que se haya negociado 
entre gobierno extranjero y los Estados Unidos. 
 
En pocas palabras, todo aquel que desee llevar productos orgánicos a los 
Estados Unidos debe acudir a un organismo de certificación que haya obtenido la 
aprobación de los Estados Unidos. Las empresas que tengan una sucursal en los Estados 
Unidos y tienen muchas posibilidades de certificar a muchos lugares después de haber 
sido aprobados por el USDA para lograr la certificación de origen orgánica. (FAO, 2002) 
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2.6.9 Análisis del sector Industrial 
 La cadena de abastecimiento de la mora posee varias etapas los cuales 
son la producción en campo, la fase industrial y la fase de comercialización.  
 
En nuestro país existe cierto grado de integración en la cadena de 
abastecimiento. Por un lado se encuentran los productores que compran la semilla de 
mora importada, cultivan, cosechan y venden el fruto (materia prima) a las empresas 
procesadoras. Existen productores grandes y pequeños. Si bien es cierto que los pequeños 
productores venden su producción a los grandes, también sucede que venden los frutos a 
los industriales agrupándose con otros pequeños productores. Los industriales por su lado 
llevan a cabo las operaciones de transformación y de exportación los productos. 
 
Los productores poseen un alto poder de negociación debido a que 
existen otros compradores extranjeros de materia prima que desean pagar un precio más 
alto por la producción cuando la oferta mundial de mora  no satisface la demanda 
internacional. 
 
Cadena de Abastecimiento de mora  
 
Figura 25. En esta figura se observa la segmentación de la Cadena de 
Abastecimiento de mora y su debida distribución en el mercado. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Productores Industriales
Semillas
Importadas
Compradores
Extranjeros de
Materia Prima
Producto
Terminado
Exportado
Materia
Prima
Clientes
Extranjeros de
Producto
Terminado
Inicia: Agosto
Dura: 5 meses
Inicia: Pedido
Dura: Variable
Proceso: 1Ton/Hora
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En el Perú, los principales agentes económicos son los productores y los 
empresarios industriales. Los clientes extranjeros de producto terminado pactan su 
compra con los productores, en la cual se especifica una determinada cantidad de 
producción para una fecha determinada y a un precio determinado, por lo que su demanda 
no experimenta grandes magnitudes de variabilidad.  
En cambio los compradores extranjeros de materia prima son 
esporádicos. Aparecen en el mercado nacional cuando la producción de materia prima en 
su país resulta insuficiente para cumplir sus respectivos contratos, por lo cual están 
dispuestos a pagar un precio mayor con tal de obtener materia prima que satisfaga su 
demanda. 
2.6.10 Análisis del poder de negociación de los proveedores.  
En el Perú existe un cierto grado de integración en la cadena de 
abastecimiento. Cuando un industrial consigue un pedido de un comprador extranjero, 
éste le exige una cantidad acordada de producto a ser abastecida para una fecha 
determinada. Antes de acordar el precio final el industrial consigue un contrato con un 
productor o con varios productores para comprar la cosecha entera a un precio por 
kilogramo pactado. Luego, una vez determinado el precio de la materia prima, se suman 
los costos de producción y el margen de ganancia, para luego realizarse la negociación 
del precio de venta con el bróker extranjero. Éste es el escenario ideal. 
 
Sin embargo, si el precio de la materia prima experimenta un incremento 
en el mercado internacional y bróker extranjeros ofrecen un mayor precio a los 
productores nacionales, a pesar de que al momento de la siembra éstos tienen un precio 
pactado con el empresario industrial, desconocen el precio fijado en el contrato, cuando 
luego de la cosecha el precio internacional se ha incrementado por encima del precio 
pactado. En la mayoría de los casos, esto sucede debido a un aumento en la demanda 
internacional acompañado paralelamente de un decremento en la producción mundial, ya 
sea específicamente de mora o de productos similares. Sin embargo, contradictoriamente, 
los productores nacionales exigen el cumplimiento del contrato con los procesadores y 
exportadores cuando el precio internacional baja.  
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Los productores poseen el mayor poder de negociación de la cadena, 
debido a que existen otros compradores extranjeros de materia prima que pueden llegar a 
pagar un precio más alto por la producción cuando su cosecha nacional no satisface la 
demanda de producto especificada en sus contratos. 
 
2.6.11 Poder de negociación de los compradores.  
Para analizar adecuadamente el poder de negociación con el que cuentan 
los compradores de la mora, es necesario describir cuál es la cadena que sigue el producto 
para llegar al comprador final. Existen tres fases en la cadena de abastecimiento de la 
mora: (a) en primer lugar se encuentra la fase agrícola, donde se encuentran ubicados los 
pequeños y grandes productores de la mora; (b) una vez obtenido el producto, éste es 
trasladado a la fase industrial, donde se ubican los centros de acopio, cuya labor consiste 
en recibir, seleccionar y secar los frutos al sol luego ser trasladados a las empresas 
procesadoras; (c) por último se encuentra la fase de comercialización, donde el 
exportador es el encargado de comercializar el producto a través de un bróker 
internacional. Hasta esta última etapa de la cadena, están considerados los servicios 
aduaneros y, en general, el transporte internacional. El comprador final se ubica en el país 
de destino y adquiere el producto. 
 
Los principales abastecedores de mora a nivel mundial son, Colombia, 
Guatemala y México, teniendo a Perú como principal potencial exportador de mora. Ya 
que Estados Unidos es el principal importador y exportador de mora a nivel mundial.  
 
El poder de negociación de los compradores es alto, ya que existen varios 
vendedores a nivel  mundial del producto, los cuales compiten en base a costos. Es un 
producto altamente sensible al precio, ya que si por diversos factores el precio ofrecido 
desde un país se incrementa, los bróker importadores pueden adquirirlo más barato 
acudiendo a otros mercados. Un punto a favor es que la mora no tiene sustitutos reales, 
pero si cercanos como la frambuesa.  
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Adicionalmente, en cuanto a la calidad del producto, el Perú es el país 
que alcanza los niveles de calidad más altos, lo cual suele encarecer el producto, por lo 
tanto, los países compradores pueden amenazar implícitamente al Perú al elegir comprar 
a precios más bajos a otros países muchas veces sacrificando la calidad de la mora. 
Internamente, existen muchos competidores, lo cual incrementa el poder de negociación 
de los compradores del producto. (Trade Map, 2013). 
2.6.12 Análisis de Intensidad de la rivalidad entre los competidores.  
Los volúmenes de producción de mora  en Cajamarca han crecido de 
manera notable en los últimos años pero aún son bajos a nivel internacional debido a que 
a un no representa un porcentaje considerable en las exportaciones peruanas hacia 
Estados Unidos. 
El Perú no exporta de manera constante volúmenes de mora fresca hacia 
estados unidos, debido a falta de apoyo por parte del estado hacia los productores del 
cultivo de mora tanto en Cajamarca como en otras zonas productoras del país. 
 
Otros países como Colombia y Guatemala nos llevan la delantera en 
exportaciones de mora a estados unidos, la unión europea y Japón. 
(www.perurural.org,2015) 
 
2.6.13 Administración y Gerencia.  
La industria de la mora está ubicada principalmente en la costa y sierra 
de nuestro país. La mayor producción se concentra en el departamento de Cajamarca. En 
el Perú hay alrededor de 700 hectáreas de cultivos de carácter privados de berries que ya 
han tenido aceptación en el mercado internacional. 
 
En este contexto existe una iniciativa nacional, llamada Berries Perú que 
es uno de los programas de desarrollo productivo con la finalidad de difundir en los 
Andes la producción del cultivo de mora para la exportación, debido a que este fruto 
posee una cotización alta en el mercado internacional. 
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El presidente ejecutivo de sierra exportadora, Alfonso Velásquez dio a 
conocer que la asociatividad es una herramienta trascendental para los pequeños 
productores de la sierra del Perú que les permitirá mejorar la calidad e incrementar la 
productividad de sus productos. 
 
La asociatividad facilitará el ingreso a mercados complejos para 
exportación, imitando exitosas experiencias como el caso del cacao y el cacao. 
 
2.6.14 Operaciones y producción. 
Cosecha y Acopio: 
Se realiza cuando la plantación tiene un ratio de 40 – 50% de frutos que 
han completado su proceso de maduración. Un fruto maduro es aquel que se haya secado 
en la planta y que posea una contextura totalmente flácida. Solo de esa forma los 
agricultores pueden asegurar que los frutos han alcanzado el sabor máximo que su calidad 
genética puede proporcionar dado que el nivel de los precios pagados en el exterior están 
en función del mayor o menor sabor que se obtenga.  
 
La operación manual de cosecha se lleva a cabo con el mayor cuidado 
posible a fin de evitar el hacer daño a la planta y generar mermas debido a la caída de 
frutos que aún no hayan madurado.  
 
Clasificación: 
El criterio utilizado es el color visual, con lo cual se obtienen dos 
calidades exportables.  
La primera de ellas es constituida por los frutos bien limpios, de color 
rojo maduro intenso y parejo, con ausencia total de manchas u otro tipo de 
decoloraciones. El segundo tipo de calidad exportable la constituyen aquellos frutos 
limpios de color rojo claro y/o frutos de color rojo intenso que presenten suciedad o 
manchas que no representen más del 20% de la superficie del fruto. 
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Ambas calidades pueden ser adquiridas por las empresas procesadoras 
nacionales, las cuales pagarán un precio diferenciado dependiendo del tipo de calidad. 
 
Por otro lado, la mora también constituye un producto para exportarse 
directamente sin ser sometido a un proceso de transformación.  
Seguidamente los frutos clasificados de acuerdo a los criterios 
mencionados se embolsan y trasladan al centro de acopio para su inspección y posterior 
empaque. 
Empaque: 
En caso que el producto vaya a ser exportado directamente sin ser 
sometido a un proceso de transformación, el uso de otras dimensiones y pesos es también 
permitido siempre y cuando éstos permitan maximizar el uso del volumen de un 
contenedor marítimo de 40 pies, de tal manera que éste pueda llenarse cómodamente 
hasta alcanzar un peso de 21 a 24 TM. 
 
Esterilización: 
La alta temperatura permite la destrucción de los microorganismos 
patógenos presentes que se hayan incorporado durante las etapas anteriores de la cadena 
de aprovisionamiento.  
 
Tamizado: 
Una vez culminada la etapa de esterilización, el producto es conducido a 
través de un sistema de transporte neumático hacia un sistema de mallas estándar de 0.5 
mm de tamaño de luz de malla. Esto con el fin de obtener un producto homogéneo según 
los requerimientos especificados por el cliente internacional. 
 
Inmediatamente después a la operación unitaria de tamizado, la mora es 
sometida a un dispositivo de detección de metales a fin de asegurar la ausencia de 
partículas indeseables que pudieran afectar la inocuidad del producto. 
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Empacado: 
El producto obtenido finalmente es la mora esterilizada la cual es 
envasada en sacos de papel kraft blanco con una bolsas de polietileno oscuro en el 
interior y de 25 Kg. de capacidad. Dicho producto es usado para consumo humando 
directo y como insumo para empresas procesadoras de alimentos, productora de 
colorantes naturales (oleorresinas) y productoras de cosméticos. 
 
El producto final posee características de color y granulometría 
específicas y es denominado como producto intermedio, el cual constituye la base para la 
posterior elaboración del abanico de productos internacionales.  
 
El producto intermedio tiene que ser almacenado en ambientes muy 
ventilados y frescos con un bajo índice de humedad relativa, con lo cual se logra una vida 
útil mínima de 6 meses. 
 
2.6.15 Finanzas y Contabilidad. 
La evolución del precio de la materia prima puesta en campo ha 
constituido una de las principales variaciones durante los últimos años. Los precios varían 
cada año en cada departamento productor de mora. 
 
Estos precios se pueden comparar a los precios medios FOB de 
exportación hacia el principal destino de exportación de la mora peruana, que es Estados 
Unidos. 
Se debe considerar que en este número están incluidas el total de las 
ventas de mora procesada como de materia prima. 
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Se puede observar que los márgenes para el industrial no son muy altos y 
que existe una gran dependencia del precio de compra de la materia prima. Sin embargo, 
dado el incumplimiento de los contratos por parte de los agricultores, los industriales 
deben comprar la materia prima a un precio mayor al pactado, lo cual lo obliga muchas 
veces a vender a pérdida su producción al cliente extranjero, con tal de mantener el 
vínculo comercial. 
 
2.6.16 Tecnología, investigación y desarrollo. 
Actualmente se encuentran en curso diversas investigaciones con 
respecto a la producción y transformación de la mora en el Perú llevadas a cabo por 
diferentes instituciones gubernamentales y privadas. 
 
La Universidad Nacional Agraria se encuentra llevando a cabo un estudio 
comparativo de cultivares de pimiento para mora bajo riego por gravedad. El trabajo de 
investigación busca comparar diferentes cultivares de mora para uso comercial a través 
de la utilización de materiales introducidos recientemente, los cuales incluyen híbridos 
proporcionados por diferentes casas comerciales. Dicha evaluación comprende 
parámetros tanto botánicos como hortícolas así como también la determinación de las 
variaciones en el rendimiento por hectárea y de calidad del producto cosechado. 
 
Paralelamente, la misma institución se encuentra realizando un estudio 
sobre los efectos de la aplicación de los ácidos húmicos en el cultivo de la mora para 
definir la influencia en la productividad por cada hectárea y la calidad del fruto en 
comparación con la aplicación de otras fuentes de abonamiento orgánico. 
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2.6.17 Marketing. 
La mora es un producto utilizado como materia prima, por lo tanto, la 
forma de darle un valor agregado viene dada por la producción de la misma. 
 
El  motivo por el cual no se exporta un variante de la mora, sino la mora 
en si entera o en polvo es por la ausencia de una integración vertical a lo largo de la 
cadena productiva de la misma. Al no contar con una cadena integrada verticalmente, el 
costo de la materia prima para producir el derivado de la mora es muy alto, lo cual 
encarece tremendamente los precios, dejando el derivado de la mora peruana fuera de 
competencia con respecto a la India, país que debido a ciertas ventajas comparativas 
tienes la capacidad de venderla a un costo muchísimo menor. 
 
Los esfuerzos de marketing obviamente no pueden estar orientados a 
promocionar a ciertas empresas productoras de mora, sino más bien estar orientados a 
promocionar la calidad y en lo que beneficia la mora peruana en general. Por ello el 
Estado Peruano, a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y 
PromPerú se encuentra participando en ferias internacionales en donde se difunden las 
bondades del producto. Actualmente se está destinando un mayor presupuesto a las 
participaciones de Perú en dichos eventos utilizando tanto recursos proveídos por el 
estado como fondos recaudados por los diferentes sectores interesados en la exportación. 
 
2.6.18 Recursos Humanos. 
El sector agroindustria en general, es un sector intensivo en mano de 
obra, especialmente no calificada. Las competencias necesarias para los agricultores son 
básicas y vienen dadas básicamente por la experiencia, sin necesidad de implementar 
sustanciosos programas de capacitación ni educación formal. Sin embargo, se necesita de 
profesionales y técnicos para gerenciar las tierras y los procesos productivos. El personal 
calificado representa una pequeña fracción de la mano de obra total necesaria para el 
cultivo, producción y comercialización del producto. Asimismo, la disponibilidad de la 
mano de obra es intensiva, ya que existe un alto nivel de desempleo en nuestro país. 
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Los costos laborales son bajos, pues la industria se caracteriza por ser 
informal, es decir, los trabajadores en su mayoría no cuentan con un sistema de 
estabilidad laboral ni de mayores beneficios laborales. Por otro lado el nivel de 
remuneración para los agricultores se encuentra alrededor del sueldo básico en nuestro 
país. No se acostumbra dar beneficios al desempeño y el nivel de rotación y ausentismo 
es alto, lo cual es originado por las mismas condiciones laborales mencionadas 
anteriormente. 
 
El clima y la estructura laboral así como la cultura bajo la cual se 
desempeñan  los empleados no están definidos. Por ello se acostumbra trabajar bajo 
estándares tradicionales y no específicos. 
 
2.7 Criterios éticos 
Código de Ética: 
 
Proporcionar un producto de calidad, cumpliendo los estándares internacionales 
pedidos por nuestros clientes, en la fecha acordada. 
 
Desarrollar relaciones comerciales con total transparencia y honestidad, buscando 
siempre el beneficio mutuo en las negociaciones y transacciones. 
 
Compromiso con la seguridad, bienestar y reconocimiento de los trabajadores. 
Respetar los acuerdos establecidos con los stakeholders. 
 
Compromiso por preservar el medio ambiente. 
 
Contribuir al desarrollo de las comunidades vinculadas. 
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Valores  
Calidad: 
Es el atributo más importante de la industria. La mora producida en nuestro país 
debe ser de la mejor calidad a nivel mundial, para ello, ha de estar presente en la filosofía 
de cada empresa en la industria. 
 
Honestidad y respeto: 
En todas las relaciones comerciales y los compromisos asumidos entre todas las 
partes interesadas. 
 
Puntualidad: 
Se refiere no sólo a la entrega oportuna del producto, sino también a un 
compromiso serio de respeto de los horarios establecidos. 
 
 
Integración: 
Trabajar bajo alianzas Win – Win con las partes interesadas. 
 
Innovación 
Buscar novedosas tecnologías para aumentar la productividad de las empresas, la 
calidad del producto y la conservación del medio ambiente. 
 
2.8 Criterios de rigor científico  
2.8.1 Tratados  
Por otra parte el Perú a través de los años ha ido siendo parte de diversos 
tratados internacionales de comercio internacional, esto le ha permitido crecer de manera 
sustancial con el pasar de los años. A continuación en la siguiente tabla 15 se detalla los 
tratados de los que forma parte nuestro país.  
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Tabla 15 
Tratados de Perú  
Tratado / acuerdo Destino de 
exportación 
Objetivos generales 
 (CAN)  Bolivia, Colom
bia, Ecuador 
La consolidación de un 
espacio de libertad de 
comercio entre países 
miembros de la 
comunidad. 
MERCOSUR Argentina, 
Brasil, 
Uruguay y 
Paraguay 
Consolidar la 
cooperación e integrar 
económicamente y  
físicamente lo que existe 
entre los integrantes del 
MERCOSUR y Perú. 
APEC   Australia, 
Brunei 
Darussalam, 
Canadá, Chile, 
China, Hong 
Kong, 
Indonesia, 
Japón, Corea, 
Malasia, 
México, Nueva 
Zelanda, Papua 
Nueva Guinea, 
Perú, Filipinas, 
Rusia, 
Singapur; 
Versatilizar el comercio 
de productos, servicios y 
personas entre las 
economías que 
conforman APEC. 
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Taipei Chino, 
Tailandia, 
Estados 
Unidos y 
Vietnam. 
Acuerdo comercial 
entre Perú y Chile 
Chile Beneficiar con la 
consolidación del 
régimen de apertura 
actual de Chile y que los 
proveedores de servicios 
peruanos no sean 
discriminados ni se les 
impongan otras 
restricciones comerciales 
Acuerdo de 
Integración 
Comercial Perú – 
México 
México  Que las exportaciones 
peruanas hacia México 
se mantengan en 
constante crecimiento 
sostenido. 
TLC con Estados 
Unidos 
Estados Unidos Deshacer todas las trabas 
acuerdo comercial, a la 
vez concretar el acceso a 
bienes y servicios para 
llamar la atracción de la 
inversión privada.  
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European Free 
Trade Association 
(EFTA) 
Suiza, 
Liechtenstein, 
Noruega e 
Islandia 
Consolidar el 
intercambio comercial y 
negociación en: 
Comercio Electrónico, 
Productos Agrícolas, 
Pesca, Reglas de Origen, 
Asuntos Aduaneros, 
Facilitación del 
Comercio, 
Reconocimiento de 
Proveedores de 
Servicios, Inversiones y 
Colaboración Científica. 
Compras Públicas. 
Union 
Europea(UE) 
Alemania, 
Austria, 
Bélgica, 
Bulgaria, 
Chipre, 
Dinamarca, 
Eslovaquia, 
Eslovenia, 
España, 
Estonia, 
Finlandia, 
Francia, 
Grecia, 
Hungría, 
Irlanda, Italia, 
Letonia, 
El objetivo principal solo 
las diferentes 
negociaciones con el fin 
de lograr un Acuerdo 
Comercial entre Perú y 
la Unión Europea que 
culminaron el 28 de 
febrero de 2010 en la 
ciudad de Bruselas, 
después de Nueve 
Rondas de Negociación.  
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Lituania, 
Luxemburgo, 
Malta, Países 
Bajos, Polonia, 
Portugal, 
Reino Unido, 
República 
Checa, 
Rumania, 
Suecia 
Fuente: www.mincetur.gob.pe 
 
Hoy en día la política comercial del Perú no solo se concentra en estos 
tipos de acuerdos, también posee una visión a largo plazo, de ir consolidando a través de 
variedades de mecanismos, para que los tratados y acuerdos que sean  favorables y 
generen todas las condiciones para mantener el dinamismo en las exportaciones teniendo 
en cuenta que será una visión de largo plazo. 
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2.8.2 Ferias internacionales. 
 
Tabla 14. 
Ferias internacionales 2018 
Feria  Descripción Fecha Lugar 
 
 
 
 
EXPOALI
MENTARI
A 
PERU 2018 
 
La feria internacional 
más famosa e 
importante que junta a 
los  alimentos, 
bebidas, maquinaria y 
equipos, insumos, 
envases y embalajes, 
servicios, restaurantes 
y gastronomía más 
grande de la región. 
 
26, 27 y 28 
 De Sep del 
2018 (Anua
l) 
 
 
Lima - Perú - 
Predio: Centro 
de 
Convenciones 
del Jockey 
Plaza 
 
 
 
SIVAL 
2018 
 
Salón Internacional de 
Equipamiento y 
Tecnología para 
Vitivinicultura, 
Arboricultura, 
Horticultura y 
Desarrollo de 
Vegetales  
 
 
16 al 18 de  
enero del  
2018 
 
 
 
Angers - 
Francia 
IGW 
INTERN
ATIONA
L 
GREEN 
WEEK 
BERLIN 
2018  
 
Exhibición para la 
industria de 
alimentos,  
agricultura y 
horticultura  
19 de Ene de 
2018 al 28 de 
Ene de 2018  
 
 
Berlín - 
Alemania  
 
 
 
 
SALIMA 
2018  
 
Feria Internacional de 
Alimentos - 
incluyendo MBK 
Feria Internacional 
Panadería y Pastelería  
 
 
 
 
17 de  
Febrero del 
2018  
(Bienal) 
 
 
 
 
Brno - 
República 
Checa  
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BOSTON 
WINE 
EXPO 
2018  
 
Exposición 
Internacional de 
Bebidas Alcohólicas  
 
21 de febrero 
 del 2018 
 
 
Boston 
Estados 
Unidos 
 
 
Horti 
Expo 
2018 
 
8a. Edición -9 Ferias 
en una, Productos 
Frutihortícolas, 
Alimentos, Procesos y 
Tecnologías  
 
2 de febrero  
del 2018 
 
 
Nueva Delhi - 
India  
 
FRUIT 
LOGISTI
CA 2018  
 
Feria Internacional 
para el Marketing de 
Frutas y Hortalizas  
 
7 de febrero 
del 2018 
 
Berlín - 
Alemania  
 
NEW 
ENGLA
ND 
FOOD 
SHOW 
2018 
 
Feria de Todos los 
Rubros Alimentarios 
 
25 de Feb de 
2018 al 27 de 
Feb de 2018  
 
Boston - 
Estados 
Unidos  
 
DAIRY 
& MEAT 
INDUST
RY 2018 
 
6a. edición anual. 
Dairy & Meat 
presenta el ciclo 
completo de 
producción 
agroindustrial. 
 
27 de Feb de 
2018 al 02 de 
Mar de 2018  
 
 
Moscú - Rusia 
 
TAVOL
A 2018  
 
Feria Internacional de 
delicatessen, 
productos frescos y 
alimentos de calidad. 
 
18 de Marzo 
del 
2018 (Bienal
) 
 
Kortrijk - 
Bélgica  
 
EXPOA
GRO 
2018 
 
Exposición 
Internacional 
Agropecuaria a 
Campo Abierto  
 
13 Marzo de 
2018 
 
Rosario - 
Argentina  
 
FOODE
X JAPAN 
2018 
 
Feria Internacional de 
todos los Rubros 
Alimentarios  
 
06 de Mar de 
2018 al 09 de 
Mar de 2018  
 
 
Tokio - Japón  
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NATUR
AL 
PRODU
CTS 
EXPO 
WEST 
2018  
 
Feria Internacional de 
Productos Naturales y 
Orgánicos  
 
07 de Mar de 
2018 al 11 de 
Mar de 2018  
Anaheim - 
Estados 
Unidos  
 
ANUGA 
FOOD 
TEC 
2018  
 
Feria internacional de 
tecnología y servicios 
para la 
alimentación (trienal) 
 
20 de Mar de 
2018 al 23 de 
Mar de 2018 
 
Colonia - 
Alemania 
 
WORLD
FOOD  
UZBEKI
STAN 
2018  
 
18ª edición anual - 
Feria Internacional de 
Alimentos , Bebidas, 
Equipamiento y 
Tecnología  
 
04 de Abr de 
2018 al 06 de 
Abr de 2018  
 
Tashkent - 
Uzbekistán -
Uzbekistan 
 
ALIMEN
TARIA 
BARCEL
ONA 
2018  
 
22ª edición bienal - 
Salón Internacional de 
la Alimentación y 
Bebidas  
 
16 de Abr de 
2018 al 19 de 
Abr de 2018  
 
Barcelona - 
España 
 
EXPOVI
NIS 
BRASIL 
2018  
 
22a. Edición Anual - 
El mayor evento de 
vinos de 
Latinoamérica  
 
12 de Jun de 
2018 al 14 de 
Jun de 2018  
 
San Pablo - 
Brasil  
 
 
VIVE 
EUROPE 
2018 
Feria Internacional de 
Innovación, 
Tecnología y 
Procesos para la 
Producción Animal y 
la Industria de 
Alimentos 
(cuatrienal) 
 
20 de Jun de 
2018 al 22 de 
Jun de 2018  
 
 
Utrecht - 
Holanda  
 
 
 
IBA 2018 
 
Feria Internacional de 
Panadería, Confitería, 
Repostería, 
Equipamiento, 
Tecnología y 
ServicioS 
Relacionados 
 
15 de Sep de 
2018 al 20 de 
Sep de 
2018 (Triena
l) 
 
Munich - 
Alemania 
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SIAL 
PARIS 
2018 
 
El encuentro de la 
agroalimentación 
mundial 
 
21 de Oct de 
2018 al 25 de 
Oct de 
2018 (Bienal
) 
 
 
París - Francia  
 
EMBAL
LAGE 
2018 
conjunta
mente 
con 
MANUT
ENTION 
2018 
 
Salón Internacional de 
Procesos y 
Tecnología para la 
Industria Alimentaria 
y Embalajes 
 
12 de Nov de 
2018 al 15 de 
Nov de 
2018 (Bienal
) 
 
 
París - Francia  
FOOD 
AFRICA 
CAIRO 
JULIO 
DEL 
2018  
 
4ª edición anual, Feria 
Internacional de 
Alimentos y Bebidas  
 
El Cairo 
Egipto 
 
04 de Dic de 
2018 al 06 de 
Dic de 
2018 (Anual) 
Fuente: www.feriasalimentarias.com 
 
2.8.3 Variables Ecológicas Ambientales 
En el capítulo 8 del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y 
Perú (Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos, 2006) se especifica que 
ambas partes se comprometen a garantizar que las políticas de origen comercial y 
ambientales se apoyen conjuntamente, a promover el óptimo uso de los recursos y 
preservar el medio ambiente de acuerdo a su legislación ambiental respectiva. En la 
industria de la mora peruana no representa un grave peligro en la contaminación medio 
ambiental.  
Un punto a favor de la producción de mora es que se trata de un fruto que 
puede crecer a lo largo de la costa peruana como en la sierra (Portal Agrario Ica, 2008). 
De esta manera, si no existen tierras para vender o alquilar para la producción de mora, el 
empresario deberá denunciar una tierra árida para transformarla en tierra de sembrío a 
través de la inversión en sistemas de riego e incorporación de materia orgánica.  
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Esto favorece la ecología pues convierte en tierras de cultivos, lugares 
que han sido áridos anteriormente. 
La conciencia ecológica en el Perú no está muy desarrollada. Existen 
instituciones como el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y algunas 
Organizaciones No Gubernamentales para la preservación del medio ambiente, pero que 
no poseen mayor fuerza. 
 
2.8.4 Certificaciones orgánicas. 
Es el proceso que genera revisar si un sistema está cumpliendo con los 
estándares establecidos de producción que el reglamento técnico para productos 
orgánicos (D .S.044 – 2006 - AG) manda. A la misma vez es una etapa que genera valor 
agregado al producto que certifique, marcando la diferencia  del producto convencional, 
teniendo la mejor calidad y el mejor precio. 
 
2.8.4.1 National Organic Program. 
Es una certificación orgánica que garantiza que se cumplan todo lo que 
se requiere para la certificación orgánica, la acreditación de las entidades certificadoras 
del USDA, se realiza estandarización de reclamos, también define las reglas de la 
negociación facilitando también el comercio y por ultimo aumenta la confianza del 
consumidor.   
 
Para esta certificación hay pasos a seguir como: aplicación, inspección, 
revisión y certificación. Existen tipos de inspección loa cuales son: procesadores o 
productores, co –packers, distribuidores/traders, brókers, entidades certificadoras, 
retailers - certificación voluntaria. 
 
La revisión de documentos para la exportación que serán verificados son 
los siguientes: certificados orgánicos, órdenes de compra, los registros de la producción y 
números de lotes registros del control de plagas, también se debe de realizar  un registro 
de training de empleados y supervisar los procedimientos orgánicos. 
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En el Perú las empresas acreditadas para la certificación orgánica son: 
Biolatina, control unión, control imo y oko garantie bcs. Estas empresas son las 
encargadas de asegurar al cliente que nuestro producto es  100% orgánico. 
 
2.8.4.2 Cien por ciento orgánico. 
Los ingredientes que se utilizen deben proceder de entidades con 
certificación orgánica, a la vez los que manipulan al producto alimenticio y que se 
adecuen a los estándares requeridos para asegurar la integridad orgánica de éstos 
productos alimenticios. El producto debe contener en un 100%  de los ingredientes 
netamente de origen orgánica, excepcionando al agua y la sal agregada. 
 
2.8.4.3 Orgánico. 
Se considera orgánico si el 95% de los ingredientes como mínimo 
proporcionados son orgánicos, esto sin contar el agua y la sal que se agrega. A su vez el 
producto no debe contener sulfitos. 
 
2.8.4.4 Elaborado con frutos orgánicos. 
Para ser considerado como un producto elaborado a base de productos 
orgánicos debe contener el 70% de ingredientes orgánicos en su producción, sin contar el 
agua y la sal agregada. Y por supuesto tampoco deberá contener sulfitos, pero si 
pudiendo contener hasta 30% de ingredientes que no son orgánicos incluyendo a las 
levaduras.  
 
2.8.4.5 Elaborado con ingredientes orgánicos. 
Se determina que es elaborado con ingredientes de origen orgánicos si es 
que es elaborado con menos de 70% de los insumos orgánicos u otros insumos que 
intervengan y que contengan calidad orgánica, excepcionando  al agua y la sal.  
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2.8.5 Agricultura orgánica. 
El movimiento agropecuario se sustenta en sistemas naturales, con el fin 
de recuperar y mantener la fertilidad de los suelos, el manejo adecuado del agua y la 
diversidad biológica. Deja de lado el uso de agroquímicos sintéticos, cuyos efectos de 
toxicidad dañan la salud de la persona y causa daños al medio ambiente, descarta el uso 
de los organismos transgénicos. Los cultivos orgánicos también son llamados los cultivos 
ecológicos o biológicos. 
 
Promueve la agricultura orgánica que se ha venido dando debido al 
deterioro y contaminación del medio ambiente: esto implica a los suelos, aguas y 
biodiversidad, existiendo un creciente caso de enfermedades en los pobladores, esto 
debido a que los cambios ambientales y las nuevas costumbres alimenticias. Se debe 
también tener en cuenta  el aumento de problemas en el comercio enlazados con 
alimentos que no son inocuos y finalizando se dedujo un aumento considerable de la 
interferencia política, de los partidos que defienden la ecología en los países que son 
predominados por las industrias. 
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Tabla 16 
Producción orgánica en el Perú 
Departame
nto    
N° de 
opera
dores 
N° de 
productor
es  
área 
(ha) 
transici
ón  
orgáni
ca 
área 
total 
(ha) 
Amazonas 13 1734 2283.8
5 
4311.3 6995.15 
Ancash 7 102 97.60 376.87 474.47 
Apurímac 3 889 68.50 2463.5 2532 
Arequipa 18 698 512.30 1965.2 2477.5 
Ayacucho 9 2218 708.67 5312.9
8 
6021.65 
Cajamarca 24 4828 2824.4
8 
12708.
89 
15533.3
7 
Cusco 17 5804 3105.5
6 
22081.
52 
25121 
Huancavel
ica  
17 2 225 42.27 268 
Huánuco  10 3546 75 5860 7674 
Ica 18 74 1814.0
5 
620 714.53 
Junín 54 4860 9198.3
0 
31726 40925.0
8 
La 
Libertad 
2 0 10.34 0 10.34 
Lambayeq
ue 
15 2934 10078 13895.
39 
23973.4
2 
Lima  141 705 705 3472.3 6218.17 
Fuente: SENASA 
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Principales cultivos orgánicos en el Perú 
 
Figura 26. En esta figura se aprecia los cultivos orgánicos por regiones 
Fuente: SENASA 
 
La obligación para los productores es contar con un plan de certificación 
orgánica. Deben saber llevar la producción orgánica únicamente con técnicas de 
producción, procesamiento con insumos permitidos. Por otro lado también se debe 
plasmar en documentación la compra y venta de insumos así como productos utilizados 
esta producción orgánica con la finalidad de dar todas las facilidades a la autoridad 
nacional en las funciones que ésta desempeña respecto a su competencia. 
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2.8.6 Ley de bioterrorismo (protección  del suministro de alimentos: 
Actividades de la FDA con Respecto a la Nueva Legislación contra el 
Bioterrorismo). 
 
Debido de los atentados de terrorismo del 11 de Setiembre del 2001, el 
gobierno de Estados Unidos de Norte  América viene ejerciendo una serie de acciones 
que tienen como fin, erradicar cualquier amenaza de terrorismo.  
 
De esta manera el gobierno de Estados Unidos desarrollo iniciativas para 
mejora y aumento de pasos a seguir para el control en el ingreso de mercancías y 
personas, entre las que sobresalen la creación del Bureau of Customs and Border 
Protection. A través del de esta se ha comenzado la implementación de gran cantidad de 
requerimientos para asegurar y garantizar que los embarques sean seguros como el 
CTPAT (Custom Trade Partnership Against Terrorism), CSI (Container Security 
Inititaive) asi como a otros programas relacionados con la seguridad. Debido a todo esto 
el 12 de Junio del 2002, se promulgó las Leyes de Seguridad de la Salud Pública y 
Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo de 2002 (La Ley contra el Bioterrorismo). 
 
Si definimos bioterrorismo podemos establecer que es una palabra 
utilizada para poder describir el empleo delincuencial de microorganismos patógenos, 
toxinas o sustancias que dañen a los habitantes de una población con el objetivo de 
propagar enfermedad, muerte, terror y pánico. Es también colocar en un país. 
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2.8.6.1 Normativa. 
Esta ley de Seguridad de la Salud Pública y Preparación en Respuesta 
ante el Bioterrorismo de 2002 (La Ley contra el Bioterrorismo) exige que la FDA acoja 
notificaciones previas de los productos alimenticios importados o recomendados para la 
importación a los Estados Unidos con fecha de inicio del 12 de diciembre del 2003. A 
pesar de que la parte más alta de la información que se requiere por esta norma son datos 
simples de las facturas de los que importan o los intermediarios que suelen aportar al 
Servicio de Aduanas de Estados Unidos. Cuando la mercancía llega a Estados Unidos, la 
Ley dicta que la FDA debe recibir la información por  adelantado a cerca  las partidas de 
importación. Esto haría que gane tiempo la FDA para evaluar, revisar y  juzgar la 
información antes de la llegada de algún producto alimentario y a la vez para asignar los 
recursos para la realización de inspecciones bien dirigidas, para la contribución en 
interceptar mercancías contaminadas y para garantizar el ingreso seguro de productos 
alimenticios al mercado.  
 
2.8.6.2 Alimentos sujetos a los requisitos propuestos. 
Lo que se utiliza para definir los alimentos en la norma definiendo igual a 
los alimentos de la sección 201(f) de la Ley de Alimentos, Fármacos y Cosméticos. Aquí 
se incluyen a los alimentos y bebidas para el consumo del humano y de los animales. Los 
productos alimenticios trasladados en los equipajes personales de las personas que entran 
a los Estados Unidos para el uso personal del propietario, o los productos cárnicos, de 
huevos o pollería están controlados estrictamente por el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos en el día de la importación no están incluidos por la norma de 
notificación previa.  
 
Todos los demás alimentos están sujetados a esta norma, así estén o no 
definidos al consumo en los Estados Unidos. 
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2.8.6.3 Notificación previa. 
Coincidiendo con la norma, los compradores o importadores (o sus 
entidades calificados) que tengan permanentemente un establecimiento con actividad 
comercial  en los Estados Unidos están obligados a presentar una notificación previa 
acerca la importación de productos alimenticios. 
 
Siguiendo con la norma, la notificación tendrá que realizarse poco antes 
de las 12 del mediodía siendo el día anterior al día en que los productos alimenticios de 
que han sido importados ingresen al punto de cruce de la frontera en el puerto de ingreso 
en el país. Según la norma describe que la notificación previa no deberá ser presentada no 
más de 5 días antes al ingreso a algún puerto de los Estados Unidos. 
 
2.8.6.4 Información que se debe incluir en la notificación previa.  
La norma describe que en la notificación se tendrá que incluir la 
información que a continuación se menciona para cada unidad específica de la línea de 
ingreso: 
 
Documento de identificación de aquella persona que presente la 
notificación, deberá incluir también la información  sobre la empresa.  
 
El número y el tipo de entrada del Sistema del Servicio de Aduanas de 
los Estados Unido (ACS), u también es válido otro número de identificación designado 
por el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos para los productos de importación.  
 
Todo alimento importado que incumpla de la obligación de presentación 
de la notificación previa adecuada, quedara retenido en el lugar del puerto de entrada o en 
una instalación segura.  
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La identificación del artículo de alimentos, que incluye el código de 
producto de la FDA completo, el nombre habitual o común del mercado, también deberá 
tener el nombre de la marca comercial, deberá colocarse la cantidad descrita empezando 
desde el tamaño más pequeño hasta el paquete de mayor contenido, y por supuesto los 
números de lote o de código u otro que lo identifiquen.  
 
También se debe tomar en cuenta el documento que identifique la 
fábrica, el documento que identifique al que produce, en caso se conozca el país de origen 
el documento que identifique al embarcador y la documentación de la que permita la 
prevista como: el lugar, la fecha y la hora, también se debe de recaudar la información 
correspondiente acerca de los procedimientos de ingreso de la entidad de aduanas a los 
Estados Unidos, a la vez el documento que identifica al importador tendrá que ir 
adjuntado, y la documentación  que  corresponda al transportista. 
 
2.8.6.5 Forma de presentación de la notificación previa. 
La norma establece que las notificaciones se deberán realizar por la vía 
electrónica por el Sistema de Notificación Previa basado en Internet de la FDA. Ya que la 
FDA tiene este sistema esté con disponibilidad las 24 horas al  día, los 7 días de la 
semana. La norma ha establecido que si en caso el sistema no se encuentre operativo, se 
tendrá que entregar una versión de forma impresa de la pantalla del sistema, ya sea de 
manera personal, por medio de fax o vía correo electrónico a la oficina de la FDA que 
este de responsable del área geográfica en que este el puerto de ingreso previsto. Se 
entregara un acuse de recibo de manera inmediata a la notificación puesto que la FDA 
prevé que se emita un acuse de recibo con la hora y fecha. 
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Se recomienda que se debe tener en cuenta que se podrá cambiar o 
actualizar la notificación previa, esto se debe a la descripción que se encuentra en la 
norma, se aceptará solo una vez y bajo una variedad de circunstancias puntualizadas y 
con mucha limitación, el intercambio de la información será relativa a la descrita o la 
cantidad del producto, claro que siempre que la información mencionada no  tenga 
existencia en el instante en que se entregue la notificación previa de manera original. 
Teniendo en cuenta con la norma, los que se modifiquen no se podrá utilizar para cambio 
de la naturaleza del alimento. La norma dice también que lo que se modifique deberá ser 
presentado no pasadas las 2 horas de hacer su ingreso a los Estados Unidos. La norma 
establece que la información acerca de la llegada prevista tendrá que ser actualizada para 
informar algún cambio en el puerto de llegada, como por ejemplo la hora y la fecha de 
llegada prevista. 
 
2.8.6.6 Consecuencias de no presentar notificación previa o presentar una 
notificación inadecuada. 
La norma y la ley establecen que se impedirá la entrada a los Estados 
Unidos a los productos alimentarios que se importen u ofrezcan para la importación si 
carecen de notificación previa o aquella notificación previa que no sea adecuada al 
presentarse. La norma y a ley establecen que los productos alimentarios serán retenidos 
en el puerto de ingreso o en instalaciones que se encuentren seguras con el objetivo de 
que proporcionen la suficiente protección y seguridad, y no podrán ser entregados al 
importador ni al propietario. Siguiendo con la norma, el propietario, importador o 
destinatario se hace responsable de los gastos de almacenamiento y transporte. La 
importación a los Estados Unidos de productos alimenticios que carezcan de la 
notificación previa será denominada como un acto prohibido. 
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2.8.6.7 Registro de Instalaciones Alimenticias. 
Las fábricas que se dedican a la producción alimenticia nacionales y 
extranjeras, ya sea que envasan, procesan, reciben, distribuyen o almacenan alimentos 
para el consumo del ser humano o animal en Estados Unidos deben estar registrados en la 
FDA.  
Este registro consistirá en el respaldo de información, como lo es el 
nombre de la empresa, la dirección donde se encuentra ubicada, etc. Se encuentran 
exentos de este requisito las explotaciones agrícolas, los restaurantes, los 
establecimientos alimenticios minoristas, los establecimientos sin fines de lucro que 
preparen o sirvan productos alimenticios y los barcos pesqueros que no procesan la pesca 
así como las instalaciones que hayan sido reguladas de forma exclusiva por el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. También se encuentran exentas 
todas las instalaciones del extranjero si es que los alimentos que vienen de ellas y carecen 
de un procesamiento o envasado posterior en otras instalaciones fuera de los Estados 
Unidos. Si la instalación del extranjero realiza sólo una mínima actividad, fijando una 
etiqueta en el envase, estas instalaciones que estarán obligadas a registrarse.  
 
2.8.6.8 Notificación Previa de Alimentos Importados.  
El 12 de diciembre del año 2003, la FDA empezó recibir notificaciones 
previas de cada una y cada una de las partidas de productos alimenticios que ingresen a 
los Estados Unidos. La notificación incluye una descripción de todos y cada uno de los 
artículos, el que fabrique y él que se encuentre encargado de realizar el embarque de cada 
uno de ellos, el que produce, el país de origen, el país desde donde se envía el artículo y 
el puerto de entrada que se prevé. La FDA tiene las normativas definitivas.  
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2.8.6.9 Establecimiento y Mantenimiento de Registros. 
Las personas o empresas que fabrican, envasan, procesan, reciben 
distribuyen, almacenan o importan alimentos estarán obligadas a tener los registros que la 
FDA estime necesarios para identificar las fuentes inmediatas y los recibidores 
posteriores inmediatos de estos productos alimenticios (es decir, de dónde están viniendo 
y quiénes los recibirán). Esto permite a la FDA realizar un seguimiento acerca de las 
amenazas de consecuencias negativas graves que afecten a la salud o en el peor de los 
casos causen la muerte a personas o animales, la FDA actúa rastreando el camino seguido 
por los alimentos hasta encontrar la fuente primaria. Las diferentes explotaciones 
agrícolas y los restaurantes están exigidos a esta obligación.  
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III. REPORTE DE RESULTADOS 
 
3.1 Análisis y discusión de los resultados 
 
La informalidad de los productores y el poco desarrollo tecnológico de la industria, 
no permite que ésta se desarrolle con un mayor potencial pues se incumplen los contratos 
de entrega y se fomenta una alta variabilidad en los precios de la materia prima. La mora 
en el Perú resulta ser un producto viable a largo plazo si se trabaja con mucho énfasis en 
el desarrollo de nuevas cadenas productivas para la comercialización y distribución de 
este producto que nuestro país vecino Colombia viene desarrollando desde hace muchos 
años atrás y ha lo convertido en un producto muy rentable. 
 
Las exportaciones mundiales de mora hacia Estados Unidos son fuertes y algunos 
de los principales proveedores de mora a este país es nuestro vecino Chile que ha 
explotado las exportaciones de este producto a cabalidad, a pesar de poseer limitaciones 
territoriales para cultivar cualquier tipo de frutas u hortalizas ha sabido crecer 
considerablemente desarrollando sus cultivos como lo es la uva y ahora los berries 
estando dentro de ellos las moras. 
 
Los  productos no tradicionales están yendo en acenso es por esto que el país debe 
ocuparse de cultivos nuevos e innovadores que poseen valor nutricional y tienen un 
mercado objetivo grande, hoy ese mercado objetivo es Estados Unidos por su gran 
potencial de importación y aceptación de sus consumidores, pero en años próximos 
podríamos apuntar a la unión europea cuyos principales consumidores son, Alemania, 
Francia  y Holanda siendo este último el que mejor precio ha pagado en los últimos años 
llegando a pagar en 2015 $ 9360 la tonelada, haciendo un precio de $ 9.36 el kg aunque 
para el 2017 cayó levemente en $ 8753 la tonelada dejando un precio de 8.75 el 
kilogramo que aún se encuentra por encima del precio de estados unidos que pago $ 6123 
la tonelada. 
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3.2 Consideraciones finales 
3.2.1 Conclusiones. 
Se realizó un análisis de consumo y se concluyó que la situación de 
consumo de mora en Estados Unidos es muy buena, debido a que los consumidores 
poseen el conocimiento de las atractivas cualidades nutricionales que brinda este fruto y 
sin ser suficiente solo con esto, su sabor de cualidades magnificas los dejan más que 
satisfechos, ya que el sabor dulce pero con un toque de acidez les genera un placer de 
consumo muy bueno, como para adquirirlo continuamente, esto  siendo el consumo de la 
fruta en fresco. Y si hablamos de los consumidores que adquieren este fruto pero de 
manera transformada, ya sea como ingrediente o como parte de un producto se puede 
decir que el consumo es mayor debido que en Estados Unidos las preparaciones de esta 
fruta son diversas ya sea en postres, salsas, jugos, mermeladas, extractos, jaleas, etc. La 
tendencia de consumo en Estados Unidos se da a partir de la necesidad de aliviar 
diferentes dolencias, ya que actúa como antinflamatoria, antibacteriana y fortalece el 
sistema inmunológico siendo muy ideal para los que sufren de la tención baja, esto 
debido a cantidades de vitamina C, vitamina E y fibra, soluble e insoluble que posee, 
además tiene dosis de potasio, hierro y calcio aunque en cantidades muy mínimas pero 
ayudan a balancear la alimentación. 
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Se realizó un análisis del ámbito nacional e internacional y se determinó 
que la mora como cultivo de agro-exportación es un producto viable, especialmente para 
los productores en campo, y se presenta como una de las alternativas más atractivas de 
los productos no tradicionales en nuestro país, debido a la gran riqueza de nuestro suelo y 
el clima favorable, la mora a nivel nacional es cultivada en las regiones de Junín, 
Apurímac Cusco, Arequipa, Áncash y especialmente en el departamento de Cajamarca. 
La mora es un cultivo que requiere relativa baja inversión y posee un elevado nivel de 
sabor, lo que se traduce en una alta calidad del producto. La realidad nacional en 
producción es pobre debido a los muy pocos volúmenes de mora producidos, sin embargo 
se puede aprovechar la alta calidad de sabor de nuestra mora para convertir a Perú en un 
largo plazo en uno de los principales exportadores de este producto en el mundo. Por otra 
parte el mercado norteamericano está yendo crecientemente en lo que respecta a 
productos que utilizan como insumo la mora, y siendo Estados Unidos el principal 
comprador de mora en el mundo y en Latinoamérica, se prevé que el mercado para este 
producto también crezca. Los productores internacionales como Colombia, chile,  
Guatemala y México actualmente han desarrollado mucho su comercialización de este 
fruto llegando a ser exportadores sostenibles a Europa y Estados Unidos. 
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Se pudo concluir evaluando la factibilidad exportable de la mora que es 
un producto que a nivel mundial se está desarrollando comercialmente, que los 
volúmenes de exportación a nivel mundial han ido en ascenso solo en 2017 Estados 
Unidos genero exportaciones de $ 1, 082 159 e importaciones de $ 2, 950 323, y en los 
últimos 5 años importo $ 11, 598 475, esto nos da como indicador que estados unidos es 
el más grande cliente objetivo al que debemos apuntar, países como Chile y Colombia 
que son nuestros vecinos se han desarrollado de manera evolutiva exportando a este 
mercado y hoy en día han diversificado sus mercados llegando a Europa y Asia. El Perú 
es un país con una diversificación de climas y tierras muy fértiles que puede desarrollar 
este tipo de producto en buenas cantidades de volúmenes de manera sostenible. En 2017 
el precio por tonelada pagado por estados unidos fue de $ 9426 esto nos da como valor 
unitario el precio de $ 9.4 el kilogramo de mora y si lo comparamos con el precio en 
2016, según trade map el precio en ese año fue de $ 6123 la tonelada haciendo un precio 
por kilogramo exportado de $ 6.1, como ya vemos que en 2016 fue el pico más alto 
alcanzado porque en años anteriores su precio fue de $ 5.3 el kilogramo. Estos 
antecedentes de exportación nos generan un panorama alentador para llevar nuestra mora 
a los Estados Unidos teniendo como ventaja la calidad de la mora peruana que 
producimos y que podemos producir. 
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3.2.2 Recomendaciones. 
Mientras mayor sea el nivel de sabor de la mora, mayor puede ser el 
precio de venta, por lo tanto mayor será la rentabilidad de los empresarios de la industria. 
Por esto se recomienda en cultivar de manera apropiada y con responsabilidad la mora.  
 
Se recomienda crear un comité de mora y fortalecerla con nuevos 
asociados que generen ideas emprendedoras para que exista una organización fuerte y 
que sea representativa para la industria. 
 
Para los empresarios industriales se recomienda realizar una integración 
vertical hacia atrás a través de la compra o alquiler de tierras para la producción de 
materia prima en el departamento de Cajamarca. 
Se recomienda atraer inversión en tecnología para elevar la productividad 
de la tierra a través de alianzas estratégicas con inversionistas extranjeros. 
 
Asegurar las ventas y penetrar el mercado norteamericano a través de 
alianzas estratégicas con empresas de EE.UU. tales como McCormick, para aumentar las 
ventas y la participación en el mercado estadounidense. 
 
Dar a conocer a los agricultores e industriales del sector la importancia y 
los beneficios para todos los involucrados en la cadena de valor, de la agro-exportación 
como vía de desarrollo a largo plazo.  
 
Presentar al a la agroindustria la importancia de cultivar y exportar mora 
para generar nuevos puestos de trabajo directo e indirectos sin gastar demasiados 
recursos, para esto debemos generar una producción sostenible para no dejar de exportar 
continuamente, caso contrario Chile y Colombia podrían desplazar a Perú en el mercado 
mundial en el futuro próximo. 
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Se recomienda estar bajo la certificación GlobalGAP ya que es una 
demostración pública de compromiso con la Calidad y la Seguridad Alimentaria. Se 
puede incrementar el mercado, al aumentar la posibilidad de trabajar con organizaciones 
para las que Global GAP es una obligación o una expectativa. Esta esta certificación 
ayudara enormemente en las exportaciones peruanas de moras. 
 
Llevar a cabo todos los procesos de producción con un buen sistema de 
administración completo de todos los registros y documentación de todas las actividades 
que se realizan bajo la norma ISO9001. 
 
Asimismo, es trascendental que se amplié acciones en forma estratégica y 
coordinada para la planificación de los niveles de producción y exportación, con el 
objetivo de mantener estables precios promedio en los mercados internacionales de 
destino.
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